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O ^ T I D E L J L T ^ K . I D E . 
Telegramas por el cable, 
— - • • — 
SERT1CÍ0 TELEGRAFICO 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A l . OÍAKIO ÚE LA yi.ATUNA. 
HACIONáLES 
t O S P R E S r r i n / E v S T O S D E C U B A 
H07 qaedó aprobado en la alta Cámara 
el proyecto áe prssapaestos para la isla 
ás Cuba. 
E S P £ O T A O Í O K 
La sesión comeasó b.07 el Congreso 
en medio ¿e grandísima espectación, 
E N D E F E N S A DE B L A N C O 
El señor Komero Eobledo pronunció nn 
discurso muy elocuente en defensa del 
general Blanco, que ha sido calumniado 
en un libro del redactor del Herafdo 
fie M a d r i d j diputado por Guanaba-
coa del partido da Unióu CoastUuoiíwl, 
^nor Eetana. 
LOS PRESCrPCí ESTOS 
D E PUERTO RICO. 
El Ministro da Ultramar ha presenta-
do hoy en el Congreso el proyecto de 
presupuestos de Puerto Eico. 
C A M B I O S , 
En la Bolsa no ss cotisaron hoy las l i -
bras esterlinas. 
TELEGRAMAS DE HOT 
a r t a í a t e r e s a i i t e 
Madrid, 2 de jumo. 
L A F U S I O N R E P U B L I C A N A 
En la Asarablcarepublidana celebrada 
ayer, quedaron aprobadas las bases para 
la fusión do todas las fracciones del re-
publicannismo. 
L A C L A U S U R A D E L A S C O R T E S 
Mañana se leerá en las Cámaras el real 
decreto suspendiendo las sesionas. 
E L C O N S E J O D E MAS A N A 
Se da gran importancia al Consejo de 
Ministros que se celebrará mañana bajo 
la presidencia de S. M. la Reina Ee-
gente. 
En él firmará S. M. el decrato da clau-
sura de las Cortes. 
Nvem YorTí, 2 de j imio . 
L A D E U D A A M E R I C A N A 
La deuda de los Estados Unidos ha te 
nido durante el pasado mas de mayo una 
disminución de un millón seiscientos mi 
pesos. 
E N L I B E R T A D 
Ssarles el tesorero del Sugav trust 
que ha merecido ser juzgado por la mis 
ma causa qua el presidente de dicha aso 
ciación, Mr. Havemeyer, ha sido como 
este último puesto en libertad. 
L A S T A R I F A S A Z U C A R E R A S 
Dicen de Washington al H e r a l d que 
se cree que el Comité de Hacienda de 
Senado sustituirá por otra la sección de 
las tarifas relativa á los azúcares, en vis 
ta da la gran oposición que se ha hecho 
á la que ha sido presentada. 
K O T l t ' U » c o s u s a c i A L E S . 
JSueva-Fork, J u n i o 1* 
á las 6{ d s l a i&rd 
i;eDt«Bes.á «4.77. 
Pescueato p)si>el ©«raereial, 60 (J?7M de Si 
ú 4 par ciesto. 
Caiabi&gsobre Londres, 60 á?7.t 
i $4.851. 
Idessgobre Parísi, 69 S?Tm baiiqi 
bSBí©?* 182. 
lóes» sobre Masburgo, 60 dn» 
Besosregi?iraá»s de les Saisdft9«>Daldea, 
per cí este, á 117 ex-capón. 
í?«fBtrífugasJ o. 10, pei. 96, eesíe r 9dte 
$ t i , 
V^ntríin^m ea plaza, & 31. 
Betrnlax ábuea reSaa, es piaza 2}. 
Asücarde tote!, en píasa, á - i . 
Si) aireado, fluBe. 
Víudidos: 12,750 sacos de azúcar. 
Kifiles de Cuba* ea bsoeyaa, aeoii-aat. 
Baufeca de) Oesfte, en tercerolas, ü é^.SO. 
í&arlng paieut MLiaaesotaf, á 21.20. 
Loiulres , J u n i o 1" 
Artear do reraolacba, á 
4i*carcentrífagr8, pol. 96, á 10/1L 
tauselidades, d 112 11?16f ex-iaterés. 
l>escBeiite, Banco Inglaterra, 1 j>or 100, 
iastre por 100 españo], á O^i, ex.lnterés« 
P a r í s t Junio 1? 
^cata S por 100, 6 ÍG3 tir&Bees $2} cta. «s 
Interés» 
{QuedaprombiJa. Id repromecién de 
lo» ttlepramas que anUceden, mn arregl 
al articulo 31 de ¡a. Ley de Propiedad 
i i i i ekc tuá l ) 
Llamamos la ateiicióii de los lec-
tuies bucia ta l ü t ó r ^ a n t e carta 
(ine itiseitamos en éáta anáraa pla-
na, s ü s c r i u por naestro ilustrado ;j{ 
disi.iu-íultlo eí>rresi.>oyí5aÍ eü laji Vi 
llrts don Feruarido Gómez , en la 
que p¿fie de maüi i les to la i r m o n a 
fac^a iüTeatada por los / í r ? ^ acer-
ca del nómero y situacrÓQ áltictiya 
lie los ciiniadaaos de los Estados 
Cuidos recoocentrados en lus pue-
bíits por virtud dol battdu del ¿euc? 
ral cu jeté , 
LOS INfüNSIOS YáMKESS 
UPtJSSTOS RECONCENTBADOS 
VERACIDAD CONSULAR 
Sanm Clara, Mtiyv 31 dt LS,9?> 
Al Sa ba sucedido lo que babía de 
ucoder. El diablo, eu figura de Ramo-
in, ii¿ t irado de U mauta y ha puesto 
je líiauííiesto el infundio de los cóa-
u!os y vice cónsules americanos, con-
teuido en los jnfornies que háü dado á 
n gobierno, relv»tiro á la* desdichas 
ue so fren 600 ú 8<M) <ie sus compntrw-
ta* por consecuencia <lel curopliuiienro 
el habdo dictado por el General en 
lele tie este ejército, ordenando U re 
c<>m?eurración en los poblados de los 
habitaotes de los campos. 
Macho ba dado que decir ese i n f m -
?«> yetnkee á los y)eriódico8 de la isla; 
mucho han gemido las prensas, y en va-
no b»u sido cuant*» ínvestifiracioneslia 
hecho el reporterismo para buscar y ha-
llar á la« 600 ú 800 r íeiimm -norte ame-
ricanas, entre los pobres campesinos 
reconcentrados, coy» aílictiva sitna-
•.í ón ac tual, deben la , en primer tCrmi 
no, á los 11 amados libertadorefi y A la 
nícua protección y amparo que celos 
disfrutan del gobierno de la Unión 
Americana. 
Ira verdad ea que los reeoneontrados 
yanketísno aparecían por ninguna parte 
hasta que KamoniH dio en la gracia de 
echarse á buscarlos; y buscándolos él, 
Kamonin, claro es que había de eucou 
trarlos; y encontrados por él, por I w 
moni», había de cesar el encanto mis-
terioso que ocultaba á los yankees re-
cowentradofi. 
Ello es que ahora caigo en la cuenta 
de que ios a preciables lectores del 
DIARIO ignoraran quien mliamomn, y 
"habéis de saber'^ 
que Rarfionin es un estimable vecino 
de Sagua; algo asi como la gaceta 
viva dé 
"la villa del lmdoso.,, 
Tóngolo, así Dios rae salve, por as 
turiano de nacimiento; no es ni alto ni 
bajo de estatura; ni flaco ni gordo en 
demasía, aunque algo ventrudo; corto 
de piernas, y de bases sólidas, pues 
que cada una de éstas pa«a en algo de 
la tercia castellana en longitud, guar-
dando en latitud proporcionada armo-
nía; en edad pasa de los cincuenta 
otoños y su rostro, no del todo desa-
gradable en su conjunto, hállase mar-
cado en parte por las injurias del tiem-
po. Sus ojos, pequeños y vivo», mi-
ran siempre de manera interrogativa; 
y su boca es un hervidero de pala-
bras. Usa, para cubrir la cabeza, más 
que mediana de tamaño, sombrero de 
castor de color entre fresa y tamarin-
do, y viste su cuerpo, en cnanto á la 
parte exterior se refiere, con un fus 
hecho de dril, de color de lagarto obs-
curo, y calza unas recias botas de be-
cerro negro. Sirve de aditamento á 
su persona nn viejo bastón, de forma 
de cayado, al que ha puesto por con-
tera un grueso y pesado cuadrado de 
remache de hierro. Kammin que se 
sepa, hasta ahora, es un colono hue-
ro y por su natural castidad conserva-
se en estado celibatario. 
Y dicho cuanto puede y debe decir-
se del descubridor del infundio conte-
nido en los informes de los cónsules y 
vicecónsules americanos, relativo á los 
recouoentrados yankees, veamos lo que 
se ocultaba debajo de lámanla de que 
con su natural curiosidad, tiró Eamo-
nin. 
Hallábame en una habitación del 
Hotel Telégrafo, en Sagua, descansan-
do de mi viaje á Camajuaní, cuando 
penetró en ella sudoroso Ramonín, y 
anhelante la respiración, me dijo: " E n 
el viceconsulado americano se estaba 
cargando víveres en un carro; l lamó-
me la atención aquel hecho desusado, 
y púseme á observar lo que aquello 
significaba. Alguien hubo de decirme 
que aquellos víveres eran enviados 
por el gobierno americano con objetor-
áa socorrer á los yankees que su í t í an 
hambre á consecuencia de la recon-
centración- Cuando ia operación de 
cargar ei vehicnio hubo terminado,pú-
sose en marcha el carro y yo en su se-
guimiento. ¿Y en dónde supone usted 
que paró aquel y se hizo el primer re-
l a r t o de la cargat 7 ; Pues en 
ia puerca de la casa en que habita la 
faíüiJia de don Francisco Seiglie.—i ¥ 
quién es—pregunte yo—don Francis-
co Seigüet 
— Pues don Francisco Seiglíe—con-
testó Ramonín—es uno de los hijos de 
don Manuel Seiglie, aquel señor tirolés 
i taüaüo, que t'ué vacioo de iiemedios 
durante mucho tiempo, y que a fuerza 
de trabajos y de economía logró rtuioir 
un;i regular fortuna que legó á sus hi-
jos, tres varones y dos hembras, que 
habí? en marriinonio con una señora 
remediana «le nacimiento. 
Uno de los hijos, el doctor Francis-
co, compró de la famosa quiebra de los 
Rodríguez un ingenio, al cual, el nuevo 
propietario puso el nombre de Sarato-
ga. Debo decir á usted que de la com-
pra del ingenio solo ha pagado el señor 
Seiglie una pequeña parte á cuenta y 
que, haciendo uso del crédito que le 
legó el nombre de su padre, que no 
era ciudadano americano, hizo gran-
des instalaciones de maquinaria en la 
finca, instalaciones que no ha pagado, 
como no pago tampoco las cautidades 
que lomó en efectivo de la sucursal del 
Banco Español de Sagua. 
Comprometido en los actuales suce-
sos huyó Sejglie á los Estados Unidos, 
y los insurrectos, de acuerdo sin duda 
con el tronado hacendado, í-estruye-
roii, incendiándolo, el batey del inge-
i.no Samtoga, con cuyo hecho dieron 
pretexto á Seiglie para establecer una 
reclamación por importe de 700000 pe-
sos, que de realizarse sería el más bo-
nito y pingüe de los negocios. Por lo 
demás, esta familia de reconcenirados, 
socorrida por el gobierno do la Unión, 
figura entre loque aquí en Sagua se 
llama la éreme d é l a sociedad. Vive 
en espléndida casa, lujosamente amue-
blada. E l socorro que le ha acordado 
el señor vice-consul americano es á 
razón de $1-50 en efectos comestibles 
por semana para cada una de las per-
sonas que componen la familia. Como 
dato curioso debo decirle que un her-
mano de don Francisco Seiglie, que se 
llama don Juan, es, en la actualidad, 
juez municipal de Remedios, y que en 
pobtica figura filiado en el partido 
unión constitucional. 
Después de todo sólo c:)be d 
fe que me llamo lianwnin, que me ate 
usted estas moscas americanas r*?-
concentradus por el rabo. 
Limpióse Kiimomn el sudor que co-
rría por su rostro; bebió nn trago de 
agua; encendió uu cigamllo y conti-
nuó diciendo: 
Desde la casa de Seiglie fué llevado 
el carro á la de D. Juan Jo va, hijos él 
y toda su familia de este pueblo de 
Sagua. D. Juan tiene un hermano lla-
mado D. Federico, el cual anda de 
tourisUi por la manigua, haciendo de 
corinul insurrecto. Estos Jo va son due-
ños de un ingenio ya tronado hacía 
mucho tiempo, que está situado en el 
término municipal de S;m Diego. L a 
familia de Jova ha vivido y vive aquí 
de manera que no indica la pobreza, 
pero, como lado Seiglie, ha sido pues-
ta eu el informe infundioso, figurando 
como de las reconunlradas qne sufren 
los rigores de la desdicha. E n aque-
lla casa descargóse parte de los efec-
tos que conducía el carretón. Debo 
advertir que el D. Juan Jova, trabaja 
como auxiliar en el vice-consulado a 
mericano, circunstancia que ha de 
garantizar la mayor imparcialidad en 
los informes oficiales de aquel cen-
tro. 
Como para muestra basta un botón 
y yo he traído dos botones, bastantes 
por su tamaño y calidad para que sea 
conocido el i n f undio que se traen los 
cónsules y vice-cónsules americanos 
en sus informes oficiales relativos á os 
males que sufren los yankees reemeen-
irados, di por concluido mi trabajo do 
investigación, y para término é este 
servicio, al que espero ha de dar usted 
publicidad en sus correspondencias, 
tome usted nota del siguiente hecho. 
E n el poblado de "Rodrigo", situa-
do en la línea de Sagua, vive Mister 
Pedro Rodríguez Mora, el cual mister 
es dueño de una tienda de víveres; 
pues bien, ese yankte postizo es uno dé 
los que figuran entre los 600 ú 800 
sñbditos americanos que sufren los 
males de la reconcentración y qne se 
halla, por tanto, entre los que reciben 
socorros en artículos de alimentación 
del gobierno americano, artículos que 
gemanalmente van á aumentar las 
existencias del establecimiento de co-
mercio perteneciente á Mister Pedro 
Rodríguez Mora.'* 
V aquí puso término Ramonín á sa 
discurso, en cuyos conceptos han de 
ver ios lectores del DIARIO 1» más 
grande Taixtificaoión que de 1» verdad 
y la justicia paede hacerse por fuacio-
nánós públicos, en provecho de una 
causa contraria á loa linea do la civi-
lización y de )a justicia. 
FOT él relato de Romanln y por el 
de cosechA propia, 
FBENÍLXDO GÓMEZ, 
Eu nuestro numero de la mañana 
de hoy se escaparon las siguientes: 
En el artículo Dar hiten consejo, 
donde habíamos escrito, citando 
palabras del señor Cánovas; "...una 
vez quebrantada la insurrección, 
ana vez asegurada la soberanía es-
pañola en esta Ati t i l la ," apareció 
impreso, por un salto del cajista, el 
siguiente dislate: "una vez que-
brantada la soberanía española eu 
esta Ant i l í a" El buen sentido del 
lector habrá salvado el despropó-
sito. 
También en nuestro segundo foó-
ñolJSrrores y dtjioieiic-ias, eii asuntos 
diplomáticos, se lee: "el señor Oón 
sol Mr. Loe," cuando nosotros ba 
liamos escrito: "el respetable Cón-
ui Mr. Lee." 
o 
La acreditada casa de Madame Pucbeu acaba de veciMr y poner á la venta 
una nueva remesa de Scxabreros Tocas y Capotas para Señoras j niñas, Lossom 
breros ú CENTEN para la estacién de verano esperados por las elegantes con tanta iin 
pacieocia todos los años, son este año mas bonitos que nunca. Las nueras formas y 
adornos dan un cachet tout P a r i s i é n y una distinción que serán una nota más en 
favor del bueu nombre de esta casa llevado siempre 6 lo más alto por la incansable Ma 
dame ruchen. Nueva remesa de Encajes de Valenciennes , Malines AlenQon 
M e c á n i c o , Orientales, Rejane, etc. Dibujos nuevos y precios sumamente módicos. 
Cmturones "blancos, P l i s s é Ondulé última novedad é infinidad de otros ártico 
los para adornos de vestidos. Inmenso surtido de tiras y eatredoses bordados 
Frecios sin competencia. Cortes especiales para vestidos de niñas. Dibujos y estilos en 
teramente nuevos. Faldellines, Ropones, Gorros, Pañales, etc. Las mamás encontraríin 
una verdadera ventaja eu comprar las LAYETTES de sus bebés, en esta casa, tanto por 
lo* precios de estos, como por la clase de los artículos que se emplean en la confeccióo 
de las canastillas. Vestidos para n i ñ a s s e g ú n se encarguen. Trousseau-s 
para Novias. Esta casa se hace cargo de vestir y adornar cunas y cochecitos, coataado 
con uu espléndido surtido de efectos recibidos expresamente para este fiu. 
Sí queréis comprar Bueno, Bonito y Barato, la casa indicada es 
strella de la Moda 
I B T O 84.-
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CSBOÍIO A i v a r e z 
ÍTuestro querido y respetable ami 
go y correligionario, don Sogundo 
Alvarez, ba pódalo comprobar ano-
che, una vez más, las justag y gene 
es simpatía con que cuenta en esta 
sociedad, pues con motivo de ser 
sus días acudieron á saludarlo y fe 
icitarlo numerosos amigos y en t u 
siastas correligionarios, que ven en 
el Sr. Alvarez uno de los más deci-
didos sostenedores del credo refor-
mista. 
La distinguida esposa de nuestro 
Respetable amigo y sus bellas hijas 
atendieron y obsequiaron, como 
acostumbran ellas hacerlo, 4 cuan-
tos fuerou á saludar al popular ex 
alcalde de la Uabana. 
El D u m o DE LA MARINA, desde 
este lugar preJereute de sus colum-
nas, saluda á su distinguido amigo 
v correljjnonarío. 
d e l S r , S a g a s t a 
L L E G A D A 
En el vapor correo Rána María 
Cristina, que entró en puerto esta 
maúána, ha llegado el Sr. D. Leo-
poldo Molano, nombrado Goberna-
dor Civil de Puerto Príncipe. 
JAMÁS r o s ó EN LA VEXTA DB 
CUBA. — PARTIDARIO RESUELTO 
DB LA ACOIÓN POLÍTTOA. 
Con estos epígrafes leemos lo que 
sigue en nuestro colega La* Novedad** 
do N. York, correspoadieute al día 29 
de mayo último: 
Nuestro colega el Herald da cabida 
hoy á u n telegrama de Madrid donde 
se contienen las declaraoíonea hechas 
por ol señor Sagaata departiendo con 
un corresponsal do dicho diario. Oree-
mos conveniente dar á conocer este re-
lato, el cual, dejando á un lado ciertas 
frasea introductorias, es como sigue: 
— " E l incidente Tetuán—preguntó 
el corresponsal—¿es la fínica causa 
que mueve á los liberales á retirarse 
de la política? 
-"Ño nos retiramos, ni es esa la pa-
labra que cuadra á la actitud del par-
tido liberal Se trata sencillamente 
de una abstención temporal de las se-
siones del Parlamento, en tanto siga 
en su puesto el Ministro de Estado, 
que canto ha agraviado al Parlamen-
to.'* 
Refiriéndose á los rumores que le 
atribuían miras favorables á la venta 
de Cuba, dijo el señor Sagasta: 
— " E n vista de mis opiniones, cono-
cidas de todo el mundo, esa suposición 
es tan grotesca, que no juzgo necesa-
rio contestarla. Espero que la opinión 
publica no tomará en serio ese cargo, 
y aun afirmo que no lo ha tomado.7' 
—"Üuaudo estuve en Puerto R i c o -
dijo el corresponsal—la comisión del 
partido autonomista que acababa de 
regresar de España me dijo que usted 
le babia prometido que al subir al po-
der daría á la pequeña Antilla com-
pleta autonomía administrativa, ¿Es 
esto exactot,, 
— " A los autonomistas les dije — con 
testó el Sr4 Sagasta—que concedería 
completa autonomía administrativa á 
la Isla, y además alabé la tendencia 
que muestran de identificarse con el 
partido liberal de la península, porque 
de esta suerte se facilitaría mucho la 
administración de las antillas y las li-
garía más estrechamente á la Madre 
Patria." 
—"¿Quiere usted favorecerme con 
nn esquicio de la política que se pro 
pone seguir el partido liberal en Ou 
bal" 
— " E n todo lo qne concierne á la in 
tegridad nacional no hay diferencia de 
criterio entre los partidos y los políti 
eos españoles. Todos estamos resuel 
tos á hacer cuantos esfuerzos sean ne-
cesarios para mantener la soberanía 
de España en Cuba. Esto mismo fué 
lo que dije hace nn año á los represen 
tantos del JVÍW Torh Herald que me 
honraron coa su risita. E n lo que di 
fiero de !os conservadores es en ios me-
dios de realizar la pacificación y bie 
rjestar de la Isla, pues opino que la ac 
ción política y diplomática debieron 
baberseeropleadoairou 1 táueamenté con 
la acción militar, y temo que por a 
haberse adoptado antes este siscerou, 
ge ba menoscabado el valor de las dos 
primeras. Tengo fe tan completa ea 
la acción política, porque considero que 
el triunfo material de ia tuerza arma-
da (y sobre ésto jamás abrigué dudas) 
no basta para acarrear la unión íuti-
ma, filial da Cuba con España. 
" L a acción política, además de ser 
un poderoso auxiliar á 1» acción mili-
tar, es la única que puede traer la 
tranquilidad moral, y ésto se consegui-
rá cuando las leyes planteadas en Cu-
ba sean tales que hagan, desaparecer 
todas las desconfianzas, quitando á los 
enemigos de España todo pretexto pa-
ra afirmar que la Madre Patria no go. 
bierna á Cuba con un espirita de equi-
dad y justicia. A este respecto creo 
que lo que he dicho de Puerto-Rico tie-
ne igual aplicación á la Isla de Cu-
ba." 
DSCLARACMES 
DEL SR. CAÑOTAS 
Algunos periódicos de Madrid, se-
gún leemos en La% Novedades de Nue-
va York, dicen que hablando el señor 
Cánovas de la cuestión de los Estados 
Unidos, ha manifestado que es imposi-
ble impedir qne en el seno de e8ta8 
Cámaras se agiten elementos alboro-
tadores dispuestos siempre á medrar 
con sus alharacas y discursos.. Mucho 
y mayor ruido hicieron durante la pre-
sidencia de Mr. Cleveland, y al fin 
todo quedó en agua de cerrajas, con 
ser aquella situación más ventajosa 
para los filibusteros y rebeldes de Cu-
ba, y estar entonces éstos menos que-
brantados y vencidos que en la actua-
lidad, que solo tienen remgio en la 
parte oriental de la isla. 
Hay que estar ciego, con ceguera in-
curable, para no ver que en la Rep(i. 
blica norte-americana, no sólo en las 
esferas oficiales, sino en la masa del 
pueblo, soplan vientos de paz. 
Las relaciones entre ambos Gobier-
nos no han perdido su cordialidad, 
siendo completamente satisfactoria (a 
actitud de Mr. Me. Kinley. 
Ocupándose del alcance del movi-
miento operado en los Estados Uni-
dos en favor de los filibusteros, el se- , 
ñor Cánovas, según estas versiones, se 
la explica por la necesidad en que sa 
encuentran los laborantes de product 
algún efecto en la opinión para levan-
tar fondos de que hoy carecen, y por 
la conveniencia para ellos de aprove-
char los días, en vista de que las Cá. 
maras americanas han de ocuparse in-
mediatamente ya de cuestiones para 
ellos tan importantes como la comer-
cial, pues claro es que desde el instan-
te en que empiezan á tratarse estos a-
suntos, queda cerrada la puerta á las 
expansiones jingoistas. 
Estas algaradas obedecen también 
al propósito de neutralizar el efecto do 
las reformas, tan perjudicial para loa 
insurrectos. 
POSTAIS BE MZ. 
La gran mnesa que acaba de recibir demuestra que es la casa qne más novedades im-
porta en calzado, de sia fábrica de Ciudadela, la que se halla constantemente dirigida por nues-
tro gerente el S r . P i r i s , conocedor del buen gusto qne domina en este país. 
Esplendido es el surtido de calzado qne ha mandado por el último correo para 
W ík %W A BJP H |%r A E L SU. PIEIS; es el más importante por su exce-
. B L i x m . i T i x ^ J B T ^ i i ^ l ^ c m lente calidad y por ser fabricado con hormajes 
nuevamente construidos en la misma fabrica, lo más moderno que acaba de inventar la ca-
prichosa moda. 
Calzado Sportsman: FHÉGOLI, 
? A E Á CABALLEROS; ha llegado el tan solicitado calzado S p o r t s m a n : FRÉSOl!, 
c l a s e B s t r a , que mochos de nuestros parroquianos esperaban. El surtido es completo, 
tanto en botines como en borceguíes y zapatos de legítimas pieles de Rusia, 
LA PELETERIA 
se propone ser la casa que más barato venda, y en prueba de ello, desde hoy rebaja un 25 
por 100 eu los precios de sus excelentes y acreditados calzados, para combatirla crisis eco-
normea porque el país atraviesa. 
P a r a l o s S r e s . M i l i t a r e n ofrecemos el mejor surtido de IMPERMEABLES, HAMA-
tAÍ* y calzado de becerro virado, propio para campaña. 
Es indispensable á las personas que gusten calzar bien y con economía, que visiten ia 
gg 
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CARTA A UNA MADRE. 
Yo DO tengo, amiga mía, n i au-
toridad ciemítica, ui competencia 
para contestar á usted, por medio 
del DIARIO , la pregunta que me di-
rige respecto de los juegos, que 
ajustámlose a los preceptos de la 
higiene, deba permitir á su niño. 
Tiene este periódico coutíado el en-
cárgo dé ocuparse de-cuanto á la 
salud pública atañe, á la experta y 
acreditada pluma del infatigable 
Dr Delíiu, v los artículos que sobre 
esas materias ha dado á luz este 
amigo y compañero se cuentan por 
m i tenares, dejando cada día en 
ellos, como rico presente á las ma-
dres, todo el caudal de sus vastos 
conocimientos cientíücos; y por cen-
tenares lambién so cuentan ias ma-
dres que bendicen el nombre del 
infatigable liígienista, que tantas 
cosas buenas, para la salud de sus 
biios, les ba enseñado. 
Pero si no con la autoridad del 
médico, con la práctica de los cono-
cimientos de quien en el curso de su 
vida, ba duplicado el título hermo-
so de padre, llegando hasta el de 
abuelo, diré á usted, sin perjuicio 
de que mañana ó pasado rectitique 
el Doctor mis consejos, que para 
]os niños son buenos todos los jue-
gos, excepto aquellos en que ex-
pongan su vida, que por su propio 
riesgo, dejan ya de merecer el nom-
bre "de entretenimiento, diversión o 
juego. 
Los que creen que el niño es co-
mo una flor de estufa, que debe es-
tar resguardnda del aire, del calor 
é el frío, de todo lo que rompe de 
algún modo las leyes de la sabia 
.Naturaleza, se equivocan. Criar-
los de esa manera es criarlos para 
el ceiuentorio. E] niño necesita 
aire, luz, movimiento. Correr por 
los campos, saltar en la arena, ba-
ldar, reír, para que sus pulmones 
se ensanchen, para que sus múscu-
los adquieran vigor, para que des-
de sus primeros años se acostum-
bre á lo que, andando el tiempo, ba 
de convertirse en su segnuda natu-
raleza. El movimiento es la vida; 
]a quietud es el aniquilamiento. 
Aquellos que limitan la acción 
del niño, Que le privan de correr y 
saltar, porque puede caerse y reci-
bir en su cuerpo algún coscorrón, 
no diré que no lo quieren—porque 
esa serie de cuidados y temores a-
testiguan lo contrario—pero sí que 
lo quieren con un cariño malenten-
dido. Si no fuera por eso, ¿á qué 
obedecerían esos parques, como el 
Campo de Marte, el Centra!, el 
Trado, etc., etc., destinados para su 
recreo y esparcimiento: 
Cuando la casualidad ó el inten-
to ovo llevan por las lardes á esos 
^^hígares, y veo á los niños jugar á 
la suiza, pasear en velocípedo, can-
tar en corro, jugar a la camielíta, 
pienso con legítimo regocijo que 
esos niños de boy serán mañana 
hombres fuertes, que soportando 
sin fatiga el Irabajo, podrán dedi-
car sus energías á la obra hermosa 
de restaurar el daño que ba produ-
cido a este infortunado país la gue-
rra que ha pasado por él como des-
tructor huracán, barriendo su r i -
queza y produciendo su ruina. Y 
bendigo entonces á los que, al orde-
nar la construcción de esos paseos, 
han pensado en los niños, y á los 
que, al autorizar á éstos á jugar, 
han demostrado quererlos con en-
tra ñn ble amor. 
Déjelos usted, pues, amiga mía, 
déjelos usted correr y salíar, y no 
solo los hará dichosos, sino que dis-
frutarán de esa misma dicha, lo-
grando qn^ crezcan sanos y robus-
bustos. Dos grandes educadores, 
el italiano Pestalozzi y el alemán 
Froebel, han llevado á la práctica 
la educación de esos angelitos por 
medio de los llamados Jardines de 
la Infancia. Su obra empero seria 
incompleta si las madres no los a-
yudaseu. A u n en el estudio d é l o s 
que han sobrepasado la edad infan-
t i l es de necesidad el recreo, susti-
tuyendo esos juegos con los que se 
comprenden bajo la gráíica deno-
minación de sport: la gimnasia, el 
billar, la pelota, la esgrima, la na-
tación, la carrera, el canto, etc., etc. 
Por lo demás, si este consejo no 
le satisface á usted, y quiere los 
más autorizados de la' ciencia, no 
tiene usted más que pedirlo, y ce-
rrando mi boca y colgando mi plu-
ma, hablará y escribirá en este sen-
tido el que üene en nuestra casa 
del DIARIO la autoridad del saber 
y de la experiencia. 
EUSTAQUIO CARRILLO, 
EL GOLPE. 
Todo crolpe es fecuudo: el de la azada 
hace la flor resucitar del suelo; 
el del ciucel traslada del modelo 
la línea sobro el mármol indicada. 
Tr iüp/a en la l id reñida el do la espada; 
el del llanto en la tierra da consuelo;' 
y el de la gola que desprende el cielo 
deja la verde espiga elaborada. 
Labran los de las fábricas grandiosas; 
forjan los de las fraguas luaduosas 
cuando en los .yunques el martillo bate. 
Y al entablar la lucha con la vida, 
os el alma por golpes combatida 
la más dura y mejor para el combate. 
SALVADOR KUKDA. 
STELLAL 
Camilo Flammarión ha publica-
do una novela histórica, de la cual 
acaban de llegar ejemplares á casa 
de Wilson y á la Modtnm Foesía. 
Es una obra recientísima. 
Dedícala á James Gordon Beo-
nett, propietario y director del New 
Y o r k Hera ld . 
La dedicatoria es sencillamente 
hermosa: 
"Amigo mío: usted es un hombre 
de espíritu libre de prejuicios, cons-
tante y cordial amigo del progreso 
y de la ciencia y, por tanto, del ar-
te. Espíri tus como el suyo son ra-
ros en la bumauidad. 
Permitidme os dedique este l i -
bro.—CamUo Flammar ión . '1 ' 
Stella es una mujer que Flam-
marión ha encontrado en el camino 
de su vida. La criatura es verda-
deramente excepcional y le seduce 
por ia elevación exquisita de sus 
ideas y la nobleza de sus sentimien-
tos. 
Es una evidente superioridad. 
Hay seres privilegiados que se 
adelantan á su siglo y son orgullo 
de la especie humana. 
Tal es la figura de Stella, dibuja-
da á pluma por Camilo Flamma-
rión. 
Mucha hermosura en el rostro y 
grande clemencia en el alma; tal 
es lo que brilla en la persona de la 
protagonista del libro que Flamma-
rión dedica al director del Herald. 
Síntesis del libro: la más hermo-
sa vir tud del ser humano es LA 
PIEDAD. 
Sólo la educación eleva ó degra-
da á los hombres. Donde hay ig-
norancia y brutalidad, hay ausen-
cia ó cesación de progreso. 
El pueblo romano cae en la ab-
yección porque prevalece Tiberio, 
Tal es el vaho moral que exha-
lan las 407 páginas de que se com-
pone Stella. 
Yo desconocía una gran cua-
lidad de Flammarión que acabo de 
advertir en su reciente libro: la ter 
nura. 
Y se traía de la más noble de las 
ternuras: la paternal. Su libro en 
ese sentido es un canto de dos co-
razones al unísono. 
¡Seductora armonía espiritual! 
He vivido setenta y tres años y 
solamente no he sufrido durante 
siete. Tal hizo grabar sobre su tum-
ba un amigo íntimo de Traja no. Se 
rehere á siete años que vivió aleja-
do de los negocios públicos y ocu-
pado sólo en el amor de sus hijos 
y viviendo solamente por y para su 
hogar. 
Ésa es la creciente ansiedad del 
amor que liafael y Stella mantie-
nen y avivan en pura hoguera. 
Es primoroso el capítulo (n el 
cual Flammarión habla de la i n -
íluencia tónica de Wagner en los 
cerebros rectos y ias almas no arrai-
gadas, por temperamento y educa-
ción, á la rutina. 
Carpe dievi. Dicho en castellano: 
gozemos de la vida. He ahí la divi-
sa de la cultura como la entiende 
Flammarión en su novela histórica, 
tan alejada de las groserías del rea-
lismo, como de ciertos ridículos 
sueños de un mal entendido idea-
lismo. 
Civilización que ama la ciencia y 
el arte y combate la iniquidad, 
practicada en pro del monopolio 
político y sociológico, he ahí ia ci-
vilización amada en el libro Stella. 
PAZ y JUSTICIA : he ahí las gran-
des fuentes que deben y pueden 
saciar esa sed de razón y de ver-
dad y del amor universal, 
Guillermo I I ha puesto su piedra 
en esa obra con las palabras que 
acompañan al donativo en favor 
del Bazar de Caridad: 
"Para mis hermanos de Francia," 
Ese mismo Emperador escribía 
hace pocas semanas en un periódi-
co ocasional becho á beneficio de 
los pobres de París: 
"Elige una obra grande, de paz, 
de trabajo y de progreso, contraria 
á todo estancamiento del bien cre-
ciente, y trabaja incesantemente 
por llevarla á término, ha dicho 
Tales de Mileto, y yo digo y ansio 
lo que el filósofo jónico." 
Moral definitiva de Stella: cuan-
do el corazón os impulse á hacer 
un bien material ó moral, hacedlo 
sin dilación. Toda dilación será un 
remordimiento que al fin os morde-
rá el alma, y bueno es no olvidar 
que el alma es inmortal y tiene 
que ser llamada á dar cuenta de lo 
que hizo y de lo que uo hizo de-
biendo hacerlo. 
Desde todo punto de vista es un 
libro generoso la novela Stella, 
Flammarión. 
jQue nueva y bermosa manera 
de probar que oo hay didia huma-
na mayor jque, la de un mutuo 
amor entre dos seres, que se casan 
y cultivan materialmente su dulce 
pasión y la vir tud de la lealtad! 
Es de tai modo, Flammarión lo 
prueba, como únicamente reposa 
el alma. 
¡Con qué perfumada frescura na-
rra la vida del alma en su Stella el 
lozano espíritu cíe Flammarión! El 
amor de madre, esa gran voluptuo-
sidad de la vida, el amor á la casta 
esposa, "el solo amor que uo lleva 
en sí un dejo amargo, porque lo en-
dulza siempre la miel de la virtud"', 
según feliz expresión del poeta as-
trónomo. 
Stella es la sublime antítesis de 
la María que no quiso amar á By-
ron y lo despreció por "un hombre 
vulgar que uo coieaba," como ha 
dicho el gran desdeñado en no re-
cuerdo dónde; averigüelo cual-
quiera de los mil y tres eruditos 
w t ¿ feL 0 
Esta casa acaba de rQOíitar un grau departamento de artículos puramente para niños, desde 
reciei) nacidos hasta Í0 años. 
En sombreros de Nansú, muselina, gasa y burato, gorros, birretes, capotas, medias de se-
da y o \ m , medias de crochet, en hilo y seda; en ropones, batícas de oián, nansú y muselina; 
cargadjarés de muchísimo gusto en olán y nansú; especialidades en todo cuanto se refiere á estos 
artículos; una visita á esta gran casa que no perderán el tiempo. 
C •,79 
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C A P I T U L O I X 
UNA CARTA 
E s amor, iodo Jo n ê 
DO e» iriuüfo. es uca de-
rrota. 
Palada. 
POF díae estuvo Jorge sin saber na 
da de la condesa, aunque l'eüz y satis-
fecbo de su suerte. Él recuerdo del 
Jago embargaba su alma por comple-
to; complacíase en reproducir uno á 
uno íocics los pequeüos é Insignifi-
cautes detalles de ía t ravesía . Pare-
cíale escuchar la melodiosa voz de Cris-
tJDa, sentir Ja brisa suave y perfuma-
da, y DO cesaba de contemplar arro-
bado el pañuelo que Cristina dejó ol-
vidado, 
Una tarde en que estaba sentado en 
su gabinete de estudio, con la vista 
fj;a y el pensamiento vago, entró sn 
ayuda de cámara y le entregó una 
carta. 
La letra le era conocida, pero las 
armas no. E n un principio dudó, pues 
no eran las mismas que mostraba Mine 
de Kudden en su coche, Supo algún 
tiempo después que eran las de los St.ier 
no. nombre que llevaba la condesa 
cuando soltera. Gustóle esta finura, 
pues era propia do un alma grande, 
amante y tierna. 
Jorge contempló largo tiempo el so-
bre sin abrirlo, mirando la letra, larga, 
roco formada, indecisa, temeroso de su-
frir un desengaño y creyendo al mismo 
tiempo cue encerraba para él la felici-
dad de toda su vuia. 
La carta era breve. Solo decía: 
"Dentro de tres días parto para Sur 
liolmo. Si lo deseáis , amigo mío, id á 
esperarme á la estacion,,, 
Simiane la leyó mi l veces, estudian-
do cada palabra, cada letra, hubiera 
querido traspasarla con el pensamien-
to, pero ei papel mudo, frío, insensi 
ble. no le refería lo que habla visto 
cuando estaba en poder de la con-
desa. 
Jorge se decidió al fin. Se levantó, 
cogió un pequeño cofre de cedro y pla-
ta, sacó de él algunos papeles, cintas y 
6ores secas, y las arrojó al fuego: que-
daron en el fondode la caja unos polvi-
llos negros, socudiólos, y al esparcirse 
le produjeron t o s . . . . Era preciso abrir 
paso á la carta de la condesa, y guar-
darla sola. 
Todo hombre soltero necesita esa ca-
ja, verdadero amigo, discreto mueble 
«jue está siempre ¿ispuesto á guardar^ 
durante mas ó menos tiempo, según la 
constancia del propietario, esas reli-
quias queridas, inviolable para todo 
ser humado. 
Jorge se vistió elegantemente y se 
dirigió al club, en el que no h a b í a es-
tado hacia diez. días. A l llegar se en-
contró con Wolf, que bajaba la esca-
lera, lo saludó sonriendo, como sucede 
siempre que se es feliz. Siguió subien-
do. A l atravesar ia sala de billar vió 
al barón do Veudel. que jugaba con 
un joven oücial. El caballero de Val-
borg y otros seguían el juego con in-
terés . Pero al verlo aparecer. Otton 
se separó del grupo y se le acercó. 
—¡Victoria, querido! La bella con-
desa llegará dentro de tres días; se lo 
ha escrito a! barón: mirad qué conten. 
to es tá Guardaos bien: creo que 
acabaréis en un duelo. 
—Para ello ser ía preciso que la con-
desa eligiera entre los dos: de otra suer-
te, no concibo un l a n c e . . . ¿Qué hace 
creer al Sr, de Valborg que he caído 
en desgraciat 
—Que no os ha escrito y al b a r ó n 
sí 
—Capricho de mujer hermosa — 
repuso Jorge ocultando la risa. 
—Dios mío, sí, la ausencia, la au-
sencia, querido marqués: pero ella vol-
verá , y ganaré i s la palma. 
—¿Lo creéis as í?—preguntó Jorge. 
— Por mi fé, querido: con las muje ' 
res es preciso creerlo todo y no creer 
fiada. 
que brillan en la Habana, en J á c a -
ro y en Moren. 
Arrancad de vuestro espirita to-
da raíz de egoísmo, porque en cora-
zón solitario, ba dicho Shaispeare, 
"ias serpientes engendran, como en 
el desierto.'-1 
En buena suma: Stella de Flam-
marión es una criatura que ha he-
cho de la vir tud su voluptuosidad. 
No es nuevo el caso, que aunque 
raro, pudiera ser general. 
Va había dicho Marco Aurelio, 
el grandilocuente emperador roma-
no: suam. quisque voluptas. Cada 
uno tiene sn placer predilecto. Pe-
ro es muy loable lo que se deduce 
de Stella: que la vir tud es la volup-
tuosidad de su predilección. 
FEANCISOO HERMIDA. 
La satisfacción de encontrar un sólo 
agradecido, compensa la amargura de 
muchas ingratitudes, — MODESTO DE 
L A LUEKTE, 
L n la morada de don Felipe Demes-
tro y doña Teresa Giralt , se ha efec-
tuado una tiesta de confianza, de esas 
qe tan agradables son en todas partes, 
dedicada á celebrar al primero en el 
día de su santo. 
Su angelical hija, María Teresa, se 
propuso obsequiar á su buen padre 
con una función de teatro, á cuyo íin 
fué construido un precioso escenario 
lujosameate decorado, improvisando 
al efecto una compañía de jóvenes que 
le ayudasen á la realización del pensa-
miento. 
La tiesta dió principio ante una es-
cogida y numerosa concurrencia, por 
la Rapsodia H ú n g a r a n0 12, de Liszt, 
ejecutada al piano á cuatro manos, por 
la citada señori ta y la s impát ica Ma-
rio Golraayo. l iepresentóse después el 
juguete cómico en dos actos, de Vi t a l 
Aza, Con la Música á otra parte, en 
que representaron la encantadora Ma-
ría Teresa y ias lindas señori tas María 
del Carmen Marzan y Hortensia de 
Armas, y ios jóvenes don José Kamón 
Leanés, don Celso y don Enrique Gol-
mayo y don Mauricio López Aldazá-
bal, trabajando todos como verdade-
ros artistas. 
Siguióse á ese juguete cómico, que 
fué muy celebrado, cuyos chisees di-
virtieron mucho, varios couplets de 
Frógoli , cantados perfectamente, con 
todos sus atractivos, por el conocido 
joven don José Ignacio Pedro, quien 
fué muy aplaudido, siéndolo también 
mucho la n iña Esperanza Zuaznávar , 
con el precioso monólogo La Muíieca, 
de Juan de Dios Peza, que reci tó con 
una naturalidad y gracia inimitable. 
La distinguida señorita María Gol-
mayo dió fin al programa de la fiesta 
con la ejecución en el piano do la Po-
lonesa 0*, de Chopin, que fuó magis-
tralmente ejecutada, recibiendo en el 
curso de la función, ios actores, mu-
chas ñores y una buena cosecha de 
aplausos, 
Á esta fiesta teatral sucedió, como 
es de rigor, un poquito do baile, sir-
viéndose refrescos y helados, y agra-
decido á las finas atenciones de los es-
posos Demestre, ret iróse la escogida 
concurrencia á hora avanzada de la 
noche, habiéndoles parecidos cortas las 
que pasaron en aquella agradable 
mansión, en donde reina la ventura 
doméstica, que es la más positiva y 
agradable de todas. 
l i j S8 lOlS l l i f i 
antiguo Secretario 
de la República de Florencia 
sote EI CÜSÉ'I c i tg f ipwa 
La otra noche se dió una velada espi-
ritista; la cosa se ha puesto do moda en 
sociedad y á algunas personas les a-
grada. 
La mesa redonda se enderezó sobre 
una de sus patas y describe un semi-
círculo como si se preparase para eje-
cutar una cabriola difícil; en seguida, 
habiéndole rogado el espíritu que se 
nombrara, dijo según el procedimiento 
convenido: 
>í-i-c-o-lá s M-a-q-u-i-a-v-e-l-o. 
—jAh! querido espíritu! exclamó al-
guien: ¡qué oportunamente vienes! La 
Europa necesita de tus consejos, y vas 
á decirnos qué opinas de ia situación. 
La mesa se agi tó de un modo inex-
plicable, que hizo exclamar á un es-
céptico: 
— Üo aquí una respuesta que pide 
otra. 
A lo que replicó un creyente: 
—Este movimienüo significa, sin du-
da, que Maquiavelo tiene que decirnos 
demasiadas cosas, para continuar ba-
blandones por medio de la mesa. 
— La eternidad no le bas ta rá , 
interrumpió el incorregible oscéptico. 
—De todos modos, hab la rá mucho, 
dijo el convencido, y vamos á ensayar 
otro sistema. 
A continuación cogió una hoja do 
papel y un lápiz, so sentó dolante de 
la mesa y en seguida su mano ern 
pezó á correr velozmente como si la 
empujara una fuerza ex t raña . 
Un impaciente preguntó : 
—¿Qué dice el espirito* 
—Dice: "La diplomacia europea co-
secha hoy lo que hace tiempo sem-
bró ; " 
—Expl íca te , querido Espír i tu , repu-
so el escóptico. Va sé que en vida te-
nias la costumbre de escribir con ad-
mirable concisión, pero tenemos empe-
ño en comprenderte; haz, pues, el fa-
vor de desarrollar esto juicio lacónico, 
te lo ruego. 
La mano del médium volvió á correr 
sobre el papel y he aqui lo que escri-
bió: 
" M i posteridad debe haber recogido 
uu tratado que so t i tula: E l Principe, 
el cual compase en otros tiempos du-
rante los ocios que me condenaba á 
pasar en mi casita de Santa María in 
Percussina la injusticia de ios Médicis. 
Esto tratado versaba sobre una cues-
tión que en mi época era de actualidad 
(ia palabrita llamó ía atención de uu 
filólogo, quien hizo observar que uo 
perteueeia al vocabulario de la época 
del Kenacimieuto; mas el creyente to-
mó acta del hecho, para demostrar que 
los espír i tus son susceptibles de pro-
greso), esto es, «obre la cuestión de los 
nuevos Esíadoa, puesto que surgían 
constantemente nuevos Estados, en la 
Italia de entonces; nacidos de un golpe 
de mano afortunado, ó creados de la 
noche á la mañana por la astucia ó la 
violencia. ¿Cómo asegurar su dura-
ción y la regularidad d e s ú s funciones! 
He aquí el problema que parecerá sen-
cillo á vuestros diplomáticos, los cua-
les luchan hoy con otras dificultades; 
sin embargo, lo considero iusoluble, 
puesto que no pudieron resolverlo 
hombres como Castruccio Castracani, 
cuya biografía escribí; César Borgia, 
que me sirvió de modelo, y Ludovico 
le More, que fué uu gran pr íncipe y 
murió encarcelado. El mismo proble-
ma quiso resolverlo más tarde vuen-
Napoleón, que tenía tanto talento comrt 
César Borgia, y á quien dió mejor rt? 
sultado quizá por la sencilla razón d 
que pudo operar en un teatro más v W 
to y con fuerzas más considerables- ¿¿ 
todos modos ya sabéis cuanto tieinJi 
duró su obra y qué se hicieron los príü¡ 
cipes por él creados. 
^Después de semejantes ensayoe 
nadie debería ignorar que los nuevoa 
Estados son causa permanente de per. 
turbación; durante dos siglos sembrp. 
ron y mantuvieron las lachas en nií 
I tal ia . Los ecos que me llegan de laV 
cosas de la tierra, demués t ianme que 
aún desempeñan las mismas funciones 
en la Europa moderna, y como por otra 
parte su formación respondo á ciertas 
necesidades que hay que tener eu cuen-
ta, de ahí que no puede impedirse que 
se formen, como no puedo evitarse que 
surjan islas del Océano; mas si vigila, 
ran atcntamentesu consti tución, quizá 
lograrían conjurar los peligros que en-
t rañan y la creación do un Estado se-
ría entonces una obra de arte maguífl. 
ca; así Jo demostré en mi tratado que 
tan mal comprendido fué y que tantas 
injurias inmerecidas me ha valido. Cé-
sar Borgia lo sabía perfectamente y 
Napoleón también; ¡aquellos sí que 
eran artistas! Mas ¿qué decir do esos 
diplomáticos que hace un siglo embro-
llan (otra palabra que hizo sonreír al 
ülosólo) el mapa de Europa? Para 
ellos la creación de un Estado es un 
simple expediente y proceden salga lo 
que salga y sin ver más (pie la dificul-
tad presente, como lo prurOa el que en 
cuanto han decretado la formación de 
un Estado, confian su gobierno á un 
príncipe extranjero. ¡He aquí una idea 
que jamás se rae habr ía ocurrido! E i 
buen sentido más elemental demuestra 
sus peligros y salta á la vista que eso 
príncipe no sabrá por intuición las ne-
cesidades do sus subditos; cualidad in-
dispensable, cuya precisión compren-
dían loa hombres como César Borgia y 
que ahora^ es mucho más necesaria 
puesto que los pueblos se gobiernan á 
si mismos. Ademán, en vuestros nue-
vos Estados, resulta, si cabe, más im-
prescindible, toda vez que el senti-
mlento popular fué uno de sus facto-
res principales, de manera que estos 
principes desgraciados, expuestos sin 
cesar á la cólera de los pueblos que les 
han dado, carecerán do la autoridad 
necesaria para regular sus caprichos, y 
en cnanto uo obedezcan ciegamente loa 
antojos do la nación, ésta les confun-
dirá con sus enemigos. Son és tas ver-
dades cuya evidencia han demostrado 
muchos experimentados á veces trági-
cos y sin embargo se persevera en el 
mismo error. ¡Oh! qué buen asunto 
para hacer un nuevo tratado de E l 
Vrincipe, si hubiese entre vosotros al-
guien que pudiese escribirlo 
La mano del médium se detuvo. 
Dióse icetura del pedazo que acabo 
do trascribir y entonces dijo el üló-
logo: 
— Esto no está escrito en el hermos0 
lenguaje, conciso y enérgico, que em-
pleaba Maquiavelo coando vivía. 
—Seguramente, insinuó el escéptico, 
no dispone ahora de tantos ocios para 
pulir sus frases como euando estaba 
en su quinta de Santa María in Per-
cussina, 
— Mas aprovechémonos de su pre*. 
sencia, añadió el convencido. Querido 
espír i tu , diuos que pasará, dmoa 
dónde nos conducirá la crisis actuai. 
La mano del médium volvió á co-
rrer: 
"La cosa es tan sencilla que cada 
uno de vosotros puede averiguarlo por 
lisiará abierta esta cusa, íranscurmios estos cerrará si 
\m balance ai 
Permanecerá cérraito S A B A D O Y DOBflMCJ 
3̂7 alt a4-:n 
—;Bella máxima! ¿Es general esa 
creencia en Sueciaf 
—Si. pero nos ha llegado de Fran-
cia, 
— X 
CUISTINA E E EUDDEN 
i MARI A DE BJORN, 
Querida María : hace dos meses no 
te doy señales de vida. ívo me acuses 
de ingrata, pues no lo soy. Si busca-
mos bien, encontraremos dos cansas: 
ia mnerte de mi tío y unas costuras 
que tengo para un bazar de caridad. 
É n fin, querida amiga, mil peque-
ñas razones que bien podrían servir-
me de disculpa; pero si con alguien las 
pndiera emplear no sería contigo, mi 
buena María: contigo no quiero men-
t i r , y eso que la verdad me cuesta mu-
cho trabajo decirla. 
Hay novedades ¿Teacuerdas de 
aquel marqués de Simiane de que te 
he hablado? ¡Ay, amiga del alma, qué 
de estragos hace la Embajada de Fran-
cia! Sobre todo, ese Jorge, mar-
qués de Simiane, que ha cautivado el 
corazón de tu amiga. 
¡Ah, María, qué feliz soy en poder 
amar por primera y única vez en mi 
vida! Te e x t r a ñ a ¿no es cierto? y sin 
embargo, no t end rá s motivos para 
ello: jes tan natural, tan delicioso a-
mar! 
"Mi historia de amor, Mar ía queri-
da, no tiene escrita más que una pági-
jftar JUo iie yisto apea^ le he habla-
do poco, y sin embargo, me parece que 
he venido al mundo para él: para él 
solamente. 
¡Mon cecur, en le veyam, A reconnu soo mai-
t 
"Pero advierto que es un verso fran-
cés el que he citado: desde que iba 
á decir, desde que le amo, pero me pa-
rece demasiado decir ¿no ea verdad? 
Desde qae le conozco, no leo más que 
libros franceses, de autores franceses, 
en francés. JSo quiero ser extranjera 
en nada suyo. 
" E l marqués es buen mozo, arrogan-
te, distinguido y muy joven. ¡Ah! de-
masiado joven tal vez; es la única falta 
que le encuentro; esta es la única nube 
que empaña el cielo azul de mi felici-
dad . . . . Es triste ¿no es cierto, que-
rida amiga? Mas ¿qué quieres? uo es 
culpa suya, ni mía tampoco, ¿Por qué 
no nació él algunos años antes ó yó al-
gunos años después? En fin, ¡qué le 
vamos á hacer! Es preciso coger la 
dicha conforme nos viene, ¿Mi dicha? 
¡sí! es cierto: el destino lo quiere así, y 
yo no me quejaré. Soy dichosa des-
de ayer y por la primera vez de mi 
vida, 
"Tt i sabes que le conocí en el baile 
que daba el Presidente del Consejo de 
Ministros. Dos días después abando-
né á Stokolnio, mas llevaba ya su que-
rido recuerdo. 
(1) A] yerlo, mi corazón ka recotccido en él á 
"Estaba triste ó inquieta, desasose-
gada . . . . me creía olvidada. Esa ea 
la suerte de nosotras las mujeres. La 
ausencia termina los amores pequeños 
y aumenta los grandes, como la brisa 
mata una bugía y enciende una hogue-
ra 
nEn íin, nos hemos vuelto á ver, a-
yer, en casa de la condesa de JBrahéi 
El castillo no podía ¡ofrecer embarca-
ción, y él rae ofreció su barquilla, y 
solos atravesamos el lago. Yo esta-
ba muy emocionada y él muy temblo-
roso. 
"Querida María: me has dicho cien 
veces que esa discreta emoción del 
hombre es para nosotras el más dulco 
y encantador homenaje. ¡Y si le ha-
bieras visto cuando me estrechó lama-
no! No me r iñas , mi bella confidente: 
yo me reconozco culpable; pero ¿qná 
quieres? ¡He perdido tanto tiempo! 
Nadie me ha amado ó y ó no he amado 
á nadie, que viene á ser lo mismo. ¿Yes 
cómo tengo causas atenuantes? En 
cuanto á él, yo seré la que amaré más. 
Hacia quince años que esperaba esta 
emoción, hoy sentida, y ahora no voy 
á economizarla, no: quiero^tirarla por 
la ventana cuando él pase por mi casa. 
"Dentro dedos días parto para bto-
fiolmo, el corazón lleno de esperamos, 
el alma de dicha. Soy feliz: ^ voy;* 
ver. Yo no só cómo termina es.e 
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el mismo. Dentro de pocos dias los 
griegos " 
La mano se detuvo enseco y perma-
neció inmóvil; eí creyente ctespoéa de 
baber esperado uo instante míirmaró 
con resignaclóa: 
—Sin duda han llamado al espirita. 
A lo que repuso el osceptico. 
—¡Es que ib<\ $ cometer ana impru-
dencial—¿M. tiod. 
(Del J m m t l des Débats.j 
m m m m m 
EN FILIPINAS 
Dt l 12 de mayo. 
Trianfos importinus ea PUipinas. 
A li-'nnu hora se ha hech^ piiblicf» e'. Icn? 
jíormeaoí'ys 'Je la coma 'le Tefflr'iM ¡P MAÍ 
lagoüdoo. tjifin 1,1,1 pijati.'» RxíO^iíí if (̂ rté 
tofif;ori''.ib.ni 'os rtíbí'.'J^í eo f a î.r.'-J. 
riaoeujrt» «ncíisUstiij» íúefo '').'» el valí*coso 
ej^n'jEo <te l,,».|ipuia.9 f iaJ LMÍ-UTO ¿eacral 
J'i imo do Kií'ora, qae al freac.» 49 ,*d rt'0" 
jtas V'ÍIMIO líoaíifíiiiodti') taa sífiAlA-i f n 
^•Kliti? viotui ia.s. 
Uo uqiu el telegram»' 
( T E L E O KA.ftí4. O F L O U L j 
M K H { ( . \ , 12 (-,;--3 tarde), —?IÍM>RCI>, l í 
(ó,'?-' l a n í o ) . j , 
Cjen^y ^ « ^ « ttí T.'unistro de la 
0 un ra: 
(j!«ttiíral en iofo caoarga desde ilaca^-'Q-
dói> cftrfá á V,' t lo si^aujuio: 
"Como rosul'.ado c-omL-ta ici^o bridadas 
Tíui/. y Sucr", lii pcltUtíf» 8(i0f« Meade¿ f 
AtfeóiíO, la souuuda. dis idida eo eres co-
).¡inti;ttí, sobre" Mara^'Kidou y rocoaca. «i 
hitn umiiirto ñitmioí puerros afriücüefados 
<J(-,]tMi»tidos por loa roLu-ldo-s pro^moia d>? 
<,av',io para ésta oporaclóo. columna do la 
dorecba, nt;i.nd;id;i cototiet \ruiaa, biz*} 
tí¿5futíl/atcó en Puota U«sCiak:a ciijQ caiai 
Óorc? (>. iiiaTJda<lo por Maycrat y 400 cacrt» 
marinaos ^ lulanu-ria maftíia, la ¡¿quinr-
da, con ¿ cuo ru Casulla. oüvo |vd6 pasando 
el río. colinmia Sutíro, caQOlígQ do frcQt'?. 
Kstas columuas, tuerta cada uua de-
j.4Ui) ijouibtrt*, v COQ wfal QcUo p'ezai 
jfiorjtana, oaiuaf.n ai oyomlgo grafjdes pftr-
ÉiulaSj par qi«rracl£S dmeo paso e-c rocira'la 
Ja <.-(tlutnua Vuua nula lü» t'tafi* y <Hm< 
v<oit.o í>7 iimerf.ot!, y iioicüos más, onrro 
«Uo» uiaotios croa guardias civUe* desectO' 
1 cu. 
Keoirdonoia muy « u n t a d a por ^erse eo • 
vueüo.s y ttíiu'.r pr<»pjífk4'*s3 ^rajuks «loíon-
ISÍIS: c.oiiiporr.;A(jui«»u'a» '.r"pas admirables. 
jNuiiídra* bajas, seu-ísiblo.-i. o-iioUtu^ lüfáuj 
ítVVA y-líuüí y (Jousos. juut.-ri.os, toaieu'tis 
juíatitona í*an.oio y Q'imo, ^arUuez. L)a-
ruis, y do atuibuia Saia.^ coutusas, y do 
tropa 24 cuaertos, 115 Udád^s jf U.l coa-
tusos. 
Deio luon j¿ía! i3pvo<.'i.sioaado3 
«ílos pautoa par,a uuo ('jer/.;t;<, cuyo mando 
«ucargo gonoral Casulla, per^igaú parada* 
íisonLos v pueblos dívi.soria Canto y l<ar.au-
IÍH.S, eu >:oa't-audCi'Mi Juraiuillo, que relueT' 
vw. dedico iUí.-.t-uUífüS >' doá rajftmleu'.o.s m 
iftjjeuas h cami.u.M mdiUuds para l i c i t ¿a-» 
iui.iuicacit'.U) p f ó c í u i a época l luvias euíl'd 
p i.i a los t'.'Uv;ido.s. 
RÍarebo a Maulla para afg-anuar ejercito 
dedicado períecucióü partidas ou todas Us 
proyiücias; ci«?o pocho- <;u biovc Uceuetaj 
*'-uui(.lidos y mandar Pcuuisui.a bdcidos f 
tmlormo.s siu «olloilar reemplazo. 
NÍ» pulu peisoaai oüciala? Uasta recfnu'ar 
»»r^aut,:,.iclóo. p'"opotig'» dlsuiiaoir e»»«»f»» 
íivaA cada UalallOt» o b»talloü04, dejitiduloa 
Wh* UUU IdoS. 
Vacíos s»ui lo»'iisUu^u'.'ios q'ie rscoüi«o£^ 
UaiO V. ]& do oficio. 
DESDE MANILA. 
tn . /K OAÜLK A EL rMFAltClAL.) 
Mamla* V¿ (^15 tarde, j 
f KtUM-OS I M l ORTA N I KS 
«ásto <:1 telegrama oficial quo ss d í r i -
g« &l irihiístro do la ( íuerra . 
Omiio, por coi¿sij»iitotit.o, los datos qno cu 
«SUJ U'K^iHOia ao cousiguao. V a m p l l a i ó 
el IHI.IU. d<.d nuevo é lru(jorlaiiU3 faumlo al-
ean zado ayor. 
A las doc.n y C*rarQUt;a do ta ' ardo fuó to-
iii.a«)o á la bayonnla el entivci .u» d« M a r a -
f u n d ó n , dcS|íuéa de cuaUn botas do indo 
c ó m b a l e . 
Ki pucl'io Vié ucujiado á las diez do la 
maftana por las coluruoas dp 'os ^.«peraloí 
Oist i l lo V S ioMo^p ie , coiubidatbts, atacaron 
.01 «j h.i.dh) f>!ical y por la farrettóra d« 
l>t«^id'>s ios r e l e í d o s R« hiraor'Uj furrios 
«ti el atriM» de, 1.4, igloabi, en el Trib*t(»sil, »p»« 
'és un wílltcltí or pledrst, y eu otras rasan do 
iu pía/ .a . 
L a tfíffei»*» ftr'A d'í las m á s tenares qnu 
flan lieete' f.a^:d<.s, y esluvu. dirigida por 
el r;jbe<.d!lM A{rnmítl'k>. 
La ai üibiila batiA fiurant© dos boras el 
rouven'.odo Mar-Jt'.oodO'i, y abtort.a *pje fué 
una. br«clia, 'UAs" otden do ;is?ilt.;ti i IH ba 
Voioda, simel" e! priueo rn¡.;nnleulo «-pro eu • 
ttO cu «.a f-dini.i" el o" 7,í. 
'| ras és t»; peuetcu'.ou luerzas do todos 
luy enef (m.s. 
L. i s \ <A]H* Un H's oneríit^as fn*jfo-o muy 
rmineiosas S'Mo In? u:oi»5r W« pasan tto «t<>s-
caeoios. 
I.a.s iiues^taK, dos eafii'nnou y " í l M » ft^i. 
OrtOtis mué'">sf OCIM» «diclalca j clon todi-
•itl'JKS a<3 tiopa botados. 
uos UKSí i/v i A o na 
A n'-tns ero,! aron n'ossli as fuerte» ftn eE 
concento do SÑr^«NRMIU, adeJafitáron««i 
íl<is N.»Hi;tdos de <;?.íBid^es ^rUai»do. " j N u 
TU af. n*k Wrar'" 
ÍIFÍÍ) bfii¿oi»»>«a d<5 los luaurc^ctttí de«d« 
. lunioíi/." de la insurnicelón. 
ÍfC«cft¿reñ OHIOS soldados que los r'itKíi<l«a 
í>;to (.ardido ya lod.i «.siiraanza y et^«ti «jn» 
h<» n'«:«>» T»" estíiQ cu atmas dispersarSti 
iun.y tt¿ t.ii«v«, 
jKl,<)<i!US A l . lí I KHf)(f 
K,iic''oiiiai.'Sft i^iaftdtínionle la conducta de 
Jas l iopas Itoligenas, que atacaron con gran 
bilo la» posir.i aies enemigas. 
De lo» saldados peninsulares nada bay 
tjné decir. Corno siempre, se d í spu lamn los 
pnestoM de ri.tayor rios^o. 
'PniTibión aebacen grandes elr^ios riel ge-
neral Primo de 1(1 vera por la rapidez, cot* 
que ha compiislado la parte de la provin-
cia de Cavile que aún QO habla sido paclS 
ficada. 
LAS PRfiSEATACJOiíSS. 
SL FtiV 0 5 LA. O ü B R R A 
Coc-íindAfl erj y a n i l A f ea otros puoto? 
BQ roer osas presentacioucR. 
Todos los que llegan del campo eoemígr» 
dlcco que eu él se padece aim.ba bumbrs 
y que nadie tiene fe en las prooioeas de 
Aguinaldo. 
Cs opiuióu geoera? que los rebehlfts que 
•igueu a este cabecilla se entre^arin muy 
pronto, y por consiguiente que puede darse 
la guerra por terrjuiuada, 
OTEO DESPACHO OFICIAL. 
E1 miuistro de ta Guerra recibió anoche 
ou nuevo despacho del ' general Pnmo de 
Kivera, diciendo que en la toma de Teraate 
habían resultado dos oBciales mas de arti-
ilería heridos, cuyos nombres no hguvabau 
«c el primer parte. 
EL PRIMERO QUE ENTRÓ EN I K D A N G 
Por noticias partieulares hemos sabido 
que el primer soldado español que entró en 
ludang no fué el sargento Sibes, como d i -
cen aíguno$ periódicos, sino D. Mariano 
Siles Cabrera, natural de Jaén y hermano 
del joven escritor D. Miguel Siles. 
El Falionte sargento tiene vciutitrós años 
y lleva tres eu el eioíciio, sentó plaza como 
voluntarto, ascendió á cargento y voluota-
riameute pasó á Cuba, eu cuya campaña 
se dist ingnió uotablement'.s obteniendo la 
cruz del M-dito Mili tar con distintivo rojo. 
Regresó por enfermo á la Pe ni a sal a, pa-
sando dos meses en Málaga con su madre y 
hermanos. , 
Autés de cumplir ta licencia que se .e 
había ecucedido, pidió embarcar como vo-
iunrarto para Filipinas, eu etiya campana 
ha tomado parte activa, distinguicudose 
fcn la tíima <ie índang . ca donde pónctro 
al freatd de. saco roe caladores. 
jptj, [* de mayo 
TSLJ^EAJÍAS o n c r A L S S 
.•{/aai.'íí 13 , 7'-tó >nj 
T^n'-eate ile aiv».a Ossec <naefío glonosa-
samoa'.-? ac.aq.u Vi ar agenda a. Ocro* herí-
aos VI ar^i! n.-l. 
Taieg^o m Í ^ 4 W - — M'<•>•''0-
Manila, 13. 
2i i ho r i de la Cdr-U de 
a tá pro-
(Keci'ojd'> Á t W 
a ver.) 
Acabo de llegar, fiacorcid 
vtiicia Cante, sin pacidas. 
Se cpWa telégrah ' que uo se corta. 
Continúa pceseucación por montes. 
Especo resaltad •.--/J''i''r.' d<r l i w t t a . 
Cor la Secretaria del Oomio^ Central 
para aumento do la Marina de {ruerra, 
se ños ba íaclltcado los sigiuentes da-
tos sobre la consciíucioa del Comité de 
Matanzas: 
Este Comité, que fué de los primeros 
que siguieron ei niovimiento iniciado 
en esta capital, está constituido eu la 
í'orma sigiuente. 
Presidente bonorano. —Gscaio, Sr. 
L>. Adolfo Porset. 
Presidente efectivo. —Gicaio. Sr. L>. 
Pedro de Amó.^aga, 
Vicepreside.nre{j,--D. Francisco Pe-
vidal, don Patuan Zaballa y don Ku-
porto Crespo, 
'iVsonuo. — Doa Alfredo Peí el. 
tíceretaríu.—Don Juan Dtar S u á -
rez. 
^ocales. — Don Antonio Gah'adez, 
don José Sau, don doaquiu Oastaner, 
don TUoin-io Pea, don dosé Sa t é s . don 
Gervasio Alvaro?, don José M. San-
ebe-í, don Putiuo Alvarex, don José 
'rri.uida.d García, don ¡Manuel Palacios 
y don José Grande. 
Este Comité se halla dividido en 
nueve Sabcomirés, cinco correrpondea 
á Ja parte de la ciudad, iutra nos, tres 
al barrio de Pueblo Nuevo y uno al de 
Vorsialles, 
Los presidentes de dichos Subcomi 
tés to son, respectivamente, J>. Victo-
nano Cabargos, D, Lorenzo Fuentes, 
1). ManoHl Agnirre, í) . Prancisoo Pla-
nas, I>. Kamón del Canqio, D. Oonun-
go Pons, l>. Juan Cepuela, D. Maria-
no Kos y U. Kafael Prats. 
Por oonseenencia de la circular de 
24 de Abr i l último, del Vicepresiden-
te, Prostdente accidental dol Comité 
Central, Dxcmo, Sr. Marqnes de Pal-
(nei<da, acordó ol referido Comité de 
Matanzas que las cantidades recauda-
das en la Sucursal del P>anco, qne as-
cienden á $500-71 oro, SlJiiO plata y 
Sl/dOO en billetes, quedon á disposi-
ción del Excmo. Sr. Presidente del 
Oomiíé Central, así como lo quo men 
sualmunte se vaya recolectando. 
Los empleados del Aynnt-unionto 
contribuyen con un dia de. haber inoii-
suitlmentó, 
I . A Y m i l E i . A 
Ayer se recibió en la Inspección de 
Servicio» Sanitaxios Municipales, par-
to de una invasión de epidemia vario-
losa, o c n m d á e.u persona vecina de 
esta capital, y se ordenó que feo practi-
easnu siete desinfecciones. 
fcil vapor-correo Reina María (Jrüii 
na, ha. iréj>or!ado de Santander, 1:0 
cajas billetes de. Loterías, y dos conte-
niendo bolas?, también de Loter ías , 
consignadas al Excmo. Sr. Intendente 
General de Hacienda. 
bcinoifoÉiiiieíila déla Kaíiaoa 
Kajk'íjo rJei moiyimteñto de foudnx que 
Un tenido la üaja Municigúl en 
el mes av ntftyo fie PS07. 
Pns i .c i ic ia en Caja el día 
i - do m a y o . . , ' $ 68.537.i6 
InguiSios real z.ulos du-
rante el mes ISó. 1GS. 4i 
Total 25 i . 00 5..Sí 
Pagos verificados por to-
d(»s eoncepr.ois en dicho 
l»emda . 1S3.470.S-4 
Saldo en 31 fie mayo 71.5)5.03 
UaLana , l " d e j n n m de 1807. 
m m BE u m m m i 
Mayo, 3 i . 
I m p c r t a n t í s i m o servic io . 
Lo es sin dada e! prestado por la 
pequeña columna del batal lón de Isa-
bel la Católica, el día de ayer, com-
puesta do una sección montada y dos 
compauias (te infantería, qae sm dar 
tregua ni descanso, bajo aguaceros to-
rrenciales, salieron con entusiasta de-
cisión á bascar al enemigo, y después 
de fatigas y penalidades innúmeras 
llegaron á la playa del Caimito y cer-
ca de donde existieron los almacenes 
de la Madama Senil, que es como se 
conoce ese lugar, se encontró una pre-
íecrura, enfermería, ta labar ter ía , za-
patona y carpintería; el enemigo, que 
se dio cuenta de que allí había llega 
do el soldado español, emprendió la 
inga, y le ínecon ocupados todos les 
enseres é instrumentos que tenia para 
la fabricación de zapatos, albardas y 
anexos a la carpinteca, como también 
las camas, una buena caja de ciruna. 
botiquín, mantas, cajas de polvo de 
arroz, hamacas, armas de fuego, ga-
nado caballar y vacuno, desrruyendo 
las casas que al eLee*o teman fabri-
cadas. 
Este imporrance hecho do armas ha 
demostrado de una manera pa lmar ía 
que donde llega cualquier hombre de 
la tierra llega el soldado español; pues 
aquí tnvieron para poder llegar al 
punto menciouado (pieir por entre la 
ciénaga con el agua al pecho y allí lle-
garon sm lanzar ni una sola queja, 
solo con ta esperanza de cumplir con 
su deber. 
.F7 Oom^tohS'tíi. 
¡Mayo. 31 . . 
XTa ej iC ' J sn t rp . -Totr ia ds un c a rapa -
m e n t o -• 'ü 'n c a b e c i l l a he rielo.-,Q'n 
muerto.••Correapaad.exicia, y erec-
tos. 
Ei 29 del actual salió de su desta-
camento de Páez ei activo y celoso te -
niente de guerrilla de este pueblo, don 
Manuel Portilla, acompañado de los 
segundos tenientes don Antonio Sán-
chez y don Pedro de Lamo, con 05 
guerrilleros; y al llegar ai punto cono 
cido por La Majagua lueron hostiliza-
dos por nna partida rebelde que tenia 
allí su campamento. Atacado éste ru 
damente por la guerr í l la y después de 
una boca próximamente de fuego lo a-
bando el enemigo, deiaudo en ei lagar 
de la acción un muerto, que, identiíi-
Ci*do, resultó ser Gregorio Duarie, ve-
cino que había sido de este térnnuo, 
Recogió tarabtén la gnerrina tres 
caballos y un muio, cuatro bueyes, 
una tercerola y una bandolera con mu-
niciones; un botiquín, calderos y co-
mida y una vejiga que contenía varios 
documestos, entre éstos algauos de 
regular imporí.ancia, dos monturas y 
un sillón de señora. 
Asegúrase que el cabecilla que man-
da Luí la partida y qne, según .ní'ormes 
obtenidos por el señor Portilla,—es 
Desiderio Hernández, resultó herido — 
Se le vio caer del caballo que monta -
ba—que os uno de los qno cogió la 
gaerrilla—en el momento de hacer é s -
ta una. descarga sobre nn grupo dis-
perso que se internó en la manigua. 
El cadáver do Duarte fué conducido 
A este pueblo y de aquí al cementerio. 
La guerrilla no tnvo novedad. 
E l Corresponsal. 
Vapor illikistero 
Muestro Ministro en Washington 
Sr. Dupuyde Lome ha dirigido los s i -
guientes cablegramas ai Excmo. Se-
ñor Gobernador General: 
" E l agente especial del gobierno en 
ol sudeste de Florida, telegrafía que ha 
embargado al vapor Bizeapu qnñ 8d 
ocupaba en trasbordar armas al Daun-
ttés y qne el crucero Marblehead daba 
caza á éste, que huía hacia e! Norte á. 
todo vapor, creyendo que tenia gran-
des probabihdadee de ser apresado." 
'4EI crucero Alarldcheaá ha captura-
do al Üauntícs." 
; ' l i a llegado á Cayo Hueso el ernco-
i/arí/Ze/uirt, custodiando al Dnuntles. 
A i tratar de detener ayer á este y 
al vapor Bheaytíe en el momento de 
trasbordar las armas, el agente del 
Tesoro, que con otros dos pasó á bor-
do, fue g-olpeado fuertemente por los 
htibusteros, haciéndose el D á u n t k s á 
la mar. í i a y vanas pc-rsooas detenidas 
y serán perseguidas con energía ante 
• os tf iünuales, según anuncia.'• 
•5s 
Fuerzas del tercer batal lón de Ma-
na Crisruri , practicando reconocunier.-
tos el día 31. batieron un grupo rebel-
de en montes de Trinidad, haciendo 
un muerto y apoderándose do 
rolas v uu machete. 
terce. 
¡e Sapa la Carande 
Mayo, ,31. 
£3p T n g r u e r o 
Anloanoclios a la? doce sabó ol tenioute. 
jefe do la guerrilla de Santa Teresa, con 30 
hombrea de ta de Sitio Craudo y VZ «lo su 
ínorza A hacer un reconociiuiontopor la Ga-
rrapata. Agundita, Amaro, San Juan T r i -
gufu'o. F.n este ñi t imo punto y on un cayo 
do monto encontraron nuestras fueri'.as nn 
campamento, oo el que había seis insurrec-
tos, los qno al divisar á los nuestros eau 
prendieron ta fuga, haciéndoles fuego la 
gnemlla. 
Dejaron los .ipsarrectos nn muerto de Lj-
raya ele color, qn» iíleutincado., resultó ser 
Salustiano Moró. Solos ocupó un revól-
ver, un caballo, una montura, una hamaca 
y una fra/.ada. 
Nuestra tuerza no Invo novedad. 
15 i?£ a i 5 t T » ^ ^ 
Mayo, 31. 
O c h o b o m b a s 
Ay«fT por ía mañana se presentó á iodul -
to al cornandanto do armas do Cerrantes, 
uo indiv.iuo ilaraado Manuel Carrera, pro-
cedente del campo insurrecto, entregando 
oche bomban de dinamita y un aparato que 
sirve para explotar. 
Consejo de guerra 
El celebrado ayer á las ocho do la maña-
na para ver y íaUnr la causa instruida nn 
juicio sumarisimo contra ol paisano José 
Tellechea. liena^idos, el fiscal solicitó se lo 
condenara á la pena de muerte. 
l^uerzas de Áimansa, practicando 
reconocimientos, hicieron nn muerto 
en Naraojdo y se apoderaron de dos 
caballos con moncuras. 
La gnarnición de Jaaaco dest ruyó 
un eampainouto eu lomas de Soledad, 
hizo t muertos y se apodero da los 
a rm a m e u' os y ca ba 11 os. 
E l destacamento del ingenio Fajar-
do, estando de forrageo, luzotm pristo-
uero. 
DE FINAR BEL RIO 
El batal lón de la Peina, reconocien-
do tinca zumbido, batió un grupo ene-
migo y le hizo nn muerto. 
Kn la laguna Colorada destruyo nn 
campamento, rechaí'.aado con baias fi 
los rebeldes que lo ocupaban. 
La columna tuvo 5 heridos graves, 
Frcsentados 
En Matanzas, tres, uno con armas, 
y en Finar del Kto. cuatro, tres de e-
tlos armados. 
Ei ni?!) iptlíisilí k Giw 
Como resultado de la visita girada 
por el señor Marqués de P.P.itu-rola. 
Gobernador de esta Pegion, ha «punía-
do consti tuídó el Ayun'amiento de 
Gaiiiesen la siguiente forma: 
Alcal i* . —\\. Eseqniel Aldecoa y 
Piga. 
FHmcr Teniente Alcalde.— D. Benito 
Bayer y Coll. 
SftgHndo- Teniente Aicalde.— IX Tomás 
.Febles G ascon. 
Tflrcrr 'iVítiente Alcaide.—D.José La-
vi n y Cano. 
(hiano Tenienf4 A ha'ne. — D. Jo$é G. 
Pnmariega. 
Stndieo.i.—D. Prudencio Adel Rey y 
D. José de la Vallina Várela. 
C'o)>ceiaieji. — D. Pedro M . Castella-
nos Arango, don José Buela, don Ma-
teo Pratsi, don Vicente Sent í , don An-
Ionio K.icaldovdon Anastasio Albitdna, 
don SíoJÓn Mi 'mn, don Antonio í lcr -
nundoz, don Benita Garc ía y don A n -
tonio ¡hdasquida. 
LA. EMPEESA PE LA ÜNÍCHÍ. 
Algunos de los ómnibus de la E m -
presa La l:nii'¡i, pcrtcnocicuíes á las 
líneas de San Lázaro, Trocadero, San 
Josi' y Neptuno, están prestando ser-
virio con personal nuevo y con parto 
dol antiguo oue se ha prestado á tra-
bajar . 
Pos v o h í e u l o s de la propia empresa 
d*> la linea del Vedado y Pr ínc ipe t u -
vieron uñé suspender anoche el tráfico 
con objeto de evitar alguna agresión. 
E L BÍÍT.N PTILICO. 
Los cocheros d'> los ómnibus de fa 
Empresa del señor Estanilh» conti-
núan aun en Imelgra. 
C o M E B c r o y LA VÍBOKA. 
Hoy bao cootionado trabajando los 
empleados de estas empresas. Los óm-
nibus rindieron ayer sas viaies con un 
^lasnjft numeroso, 
E L FSRROCAIÍRIL URBANO. 
Cont inúan en la misma acti tud los 
empleados de esta empresa. 
El ferrocarril urbano de la linea del 
Vedado, que ayer estuvo funcionando, 
sólo ha rendido hoy un viaje, suspen-
diendo después el tráfico, 
LA POLICÍA. 
La policía gubernativa y fuerza de 
Orden Público prestan servicio ex-
traordinario con objeto de evitar la 
alteración del orden. 
Incendio en Cárdenas 
A las doce y cuarto de la noche del 
lunes 3L de mayo se inició fuego en el 
puesto de ropa titulado i?í Turco,^ si-
tuado en la Plaza del Mercado de Cár-
denas, y propiedad de D. J u l i á n Bea-
de y Venero. 
Desde el principio el fuego tomó 
gran incremento, lográndose reducirlo 
como á las dos horas y media, debido 
á los grandes esfuerzos de ambos cuer-
pos de bomberos. 
La parte quemada consiste c-n todo 
el ángulo Este y una parte del Sur, de 
dicha Plaza, siendo de bastante con-
sideración los perjuicios sufridos. 
No hubo que lamentar desgracias 
personales. 
Concurrieron todas las antoridade? 
ins t ruyéndose sumaria por los juzga-
dos militar y c iv i l . 
NECROLOGIA. 
Ra volado al ciclo, su morada, eí 
niño Baldomcro Juan Aurel io, hijo del 
respetable comerciante D. Baldomcro 
Fernández , y nieto de nuestro querido 
amigo y coneligionario D. Juan Valle 
y Fernandez. 
Su entierro se efectuará esta tarde, 
á las cuatro, -
Damos el más sentido pésame á los 
aíiigidos pa Ires. 
iOflil 
E i ^ f e de este p o p u l a r e s t a b l e - r | Y | | | 0 K LOS I J I W ^ laS m?rrs^,>5 « P ^ n a m e n ^ 
cvoiveuto. h a d e t e r m u a a d o t e n d e r l l / W O l J ^ 5 L l l j S j G i ^ a n u n c i a r á , coo r ^ b ^ i a d i ^ 
de s u v a l o r m a r c a d o , d a n d o p r i n c i p i o e l p r o r i ñ a c L T ^ S S 7 D S JUNTO c o n l o s 
¿ i g ^ i e n í e s a r t í c u l o s . : \ 
ámericanas de Eamii á 75 centavos una, 
ámaricanas de Ramié "eróa" á $ 1 nna. 
•Americanas de alpaca superior á S150 una, 
Americanas de seda china á $ 4 una. 
ámericanas 7 chalecos franela á rayas á $2.50, 
A t o d o s e^tos g r a t o s se h a c e l a rebaba d e l 2 3 p o r 100, ó sea l a c h a c t a pa r t e . 
ínmeMe m t í h ea ropsi l i c e k s para caballeros y n m a , 
C A P A S D E A G U I é I M P E R M E A B L E S A P R E C I O S B A R A T í S ü í O S . 
Prec ios fijos marcados €n cada arMculo . 
I Í O S Sefiores sastres obteiulráu grandes ^eo^ijas com-
prando en este Gran Almacén. Frincipe Alfonso 11 y 13 HABAKA, Teléfono 1297 
com m m m ME ÍL m m i m ® i m k i m m m \ n 
E L KF.INA MAHINA CRISTINA 
A las ocho menos cuarto de esta m a ñ a n a 
fondeó en puerto ei vapor correo nacional 
Ilcinn Marta Vristma, [oaicedente de San-
r.imler f la Coruñ-.i. condneiendo la COITOS-
pondencia pñbüca yde oficio, carga gene-
mi y l i l i pasajeros, eontándoso entro ellos 
los siguientes señores: 
CeWnnidor c m l don Leopoldo Molano; 
leliieüCO do navio don Mmibano Enritjne}?; 
primer teniente de fniantería don Mariano 
Saverri; ídem de la guardia civul don Isidro 
Maniu: oficiales cuartos de Pacienda don 
Luis Quent i tóy don PJadio Cusí; cunpleado 
don Pedro Abelda; maestro armero don 
Magdalem» Kiimírez. 
Aderuás, un sargento y un soldado do in-
f;<nr(*rla da m.trina, 2 sargentos v 79 cabos 
f »"ld.idos. 
Í.A NA VA RRE 
Et vapor corroo francés La Nnvarrt en -
vió en piserto .̂ sta m.orana, á las seis y me-
dia, procedente ité Saint N'azaire, Santan-
der v la Cernna. eojulnciendo carga, 90 (»a-
saifros para la 11 abana y 53 para Vera-
era á. 
PL MASC0TTE 
Cond',,váf>udo f.arq;a, correspondeucta y 
10 pusamnis. <mrró en puerto esta m a ñ a n a 
el ca por americano Matcotte e procedente 
de T i moa y Cay(> Hueso. 
ÉL AFANSAS 
r rocodénta de N'i.mva Orleans fondeó en 
put-rM esta m'iuui el vapor americano.1-
r«»'i.-:{.c. con car^a y 8 pasajeros. 
F.L GQSBíg DF HERREFA 
Con rundu» á Sagna y Caibarién, salió 
ayer tarde el T»púi Cosme de llenera, Ue-
vande carga y 14 pasaieros. 
m 
C A M B I O S 
Centenes á. 6.45 plata, 
F. n c a n t K t a d es á r>. 48 p 1 ata. 
Lvoses á 5.12 plata. 
Fn cantidades á 5.15 plata. 
Plata Sia/j SP̂  valor 
Calderilla 65 á 66 valor 
-——-oa>-«3>— 
M I í f l i l i 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
50 labales bacalao, &> | qq, 
'JCf iiiem robalo, reservado. 
30 ídem pescado, reservado. 
lOo sacos nrro?; Valencia, S rs, ar. 
25 sacos habichuelas chieas, 7-̂  rs. ar. 
200 rain? Meos uwaiillns. Gallego^:, $5| 
les 4 caj;^. 
100 c::da.s ídem blanros idera. 3>7 los 4 cajas 
25 c:nas medias latas Pimientos, $2J jas 
a c á C i 
La Directiva do Ja Sociedad de Es-
critores de la Isla de Cuba se reúne 
esta noche, u las ocho, en junta ordi-
naria, en los salones de la Sociedad 
^ Aires d'a MÍLia Terra.*7 
Con el fin de hacerse cargo de la Se-
cretaria de Salado la Audiencia Terri-
torial de la IJabaua para la que ha ai-
do nombrado por el Gobierno de S, 
M. se embarcó en Matanzas para es tá 
capital, nuestro particular amigo el 
ilustrado Dr. D. Vidal Morales ai cual 
acompañaba su distinguida esposa. 
Acudieron á despedirle al anden de 
la estación, gran número de distingui-
das damas y caballeros. 
111 
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« JLS V 
e O M P O S T B L Á 52? 5 4 , 5 6 , 6 0 , ' 
O b r a p í a G l , Habana , 
R e a l i z a c i ó n 
R e a l i z a c i ó n 
R e a l i z a c i ó n 
Terminado el B A L A N C E ie e^U 
cssa, ha resuelto realizar de veras á pre-
cios desconocidos, los grandes surtidos 
que tiene de muebles de todas clases, pia-
nos, pianinos. lámparas de cristal y me-
tal de las que tiene tantas y tan primo, 
rosas, que aquí hallará el público la gran 
ocasión de satisfacer los más delicados 
gustos, á precies baratísimos; come qu« 
se trata de verdadera realización. 
Acuda el público y con seguridad han 
de salir satisfechos cuantos visiten ta 
casa de 
La puerta siempre la tiene 
BOEBOLLA de par en par para 
que el público visite y vea 
los grandes surtidos que en-
cierra, aunque 
C 733 «29 Mj 
E . G. E . 
M I H I J O 
H A F A L L E C I D O 
V (lispueslo SH entierro pa-
ra mitñíina, j i íeves, á las oeho, 
ruego á mis amigos acudaii a 
Iri íkstr ia nííffiero 156 para 
acompanarme en ía conduc-
ción del cadáver al cenienle-
rio general. 
Habana, 2 de jimio de 1897. 
B a l d o m e r o F e r n á n d e z . 
ESÜ^No s€ reparten esquelas. 
4121 al-2 Id 3 
M ü 
Así se titulará en lo sucesivo el ef:taMe-
cimiento de néctar-soda que se deaotidiiaba 
B l r a r i s í é n t situado en Obispo miniero 
04. Sus nuevos dueños lo han montado cou 
todos los adelantos modernos y eu él se ser-
virán toda clase de refrescos, mantecados y 
esipiisitos sorbetes taa bien hechos coaao 
los (une conleccioBa E l Decano de la calle 
de San Kafaeí, debiendo su crédito á esa 
t'h ciinstaiKda. El público que liOBre con su 
presencia la referida Sucursal qnedara 
satisfecho de ía boailad de los artículo?. 
4118 U - 2 1 ^ 
\ m m ú Tríisatláiiti 
^s.ío e©ss.taraí» postal 5«a «1 Q-©bi®"m© 
ñ&Mrk psra é\eho poerto »obrfr el día 2 de Jnnis 
capitán DUCEOT. 
Admite eaKjra i flete y pasaieroa. 
Tarifas irniy redueidri» con conochnlentct par» 
Urnas la» ciudades importantes de Praaeia. 
Los señores empíf adog y militares obtendrán gran-
des ventajas al yiajar por esta línea. 
EñiniLsJ,orD1*!noreiB imP^dráD sns ccnaignatarUwi 
BrtdatMont'Bos y Comp? Amarírurs nínjerol}, 
'K'M 8d-25 
Gran Colegio Moderno de íay ^Enseñanza v Academia í \ m m m l 
C O K " S T T L J L J D O iqi4_ 
« s i ^ X X Ü ^ ^ ™ ^ ^ * * P*r s» f u n d a r D. L u i . Urraies. ^ 
Se t twüv «lnauHK he.ruos. de medi. mm3*k y esurnos 
KMÉB -si-iMfcMni^n. . *'»«CI.ÜIIO p^ra u vri^UiDcia de lo» ettucao. 
^ Í N ^ S S í t e ^ a S Í PetUj31 C0B ̂  ^ '* Hah4fl<. del . ame , , de m * i * 
Pirjmudet i iUí .pLdaDseprojpec^s . ^ 
N U E V O S Y V I S T O S O S 
18 víslis U !a Mm F m ÉMmi 
V 999 
G C C 1 
fc3-16 41 
da m i 
i m m 
F A N T A S I A 
Allá, léjos, donde, el río tuerce en 
magestuosa cnrva, despeñáadose loco 
y espumajenuLe desde la presa de Acá-
badommo, ei agna se evapora, se en-
cieude, se ilumina, se trueca en enca-
je, en] 'caireles de cristal, en alambres 
de vidrio, en tirabuzones y espirales 
prodigiosas de luz en polvo argen-
tino, en una rizada cabellera blanca 
q u « parece la de un dio» de Siberia, ó 
cu penacho plumoso de bridón tantas-
tico de Neptuno. Queda á la derecha 
el lugarejo de Guerizo, que sólo existe 
eu la geografía ideal para mis cuentos 
y por mi capricho creada, y sus casas 
cubiertas de pajizo gombrerete humean 
por la chimenea, como un matón jaca-
rándose por las narices. Mi caballo iba 
cansado, yo hambriento, el calor era 
grande; la aisposición del pueblo era 
agradable y pintoresca. . . . ¡Qué mu-
cho que diera con mi persona en una 
Billa de lustrado nosral, instalada en 
el portaliilo del mesón, y pidiera de 
beber y despachara en breves y an-
siosos tragos ei contenido de un rústi-
co jarro vidriado con manchas negras, 
que parecía el ánfora de Sato torrada 
con l a piel del tigre de Minerva! 
En la vecina estancia, que de t rás de 
flotante colgadura de percal se descu-
bría, un rumor de hojas destrozadas se 
escuchaba. Era un roer de m i l millo-
nes de peaueños dientecillos. A veces 
se le tomaba por el morder del tiempo 
en el árbol del olvido; á veces tam-
bién por la obra lenta, incansable, 
continua é invasora de la carcoma en 
los macisos de una puerta añosa de ca-
tedral. No era, sin erabars:o, n i una 
n i otra cosa. No era la obra do la muer-
te n i la obra del olvido. Era el primer 
aliento de una industria. E l gusano de 
seda comía. 
Yo no se dónde fué. j E n París? No, 
porque yo no he estado en Par ís . F u é 
en España, en cierto hotel á la moda 
de veraniega ciudad que se adorna en 
el estío con las espigas de Oeres y los 
tules grises de la inglesa, donde v i yo 
á una dama delgadísima, esbelta, a é -
rea, que al andar volaba, envuelta en 
un traje de raao blanco lleno de enca-
jes que por el seno se 1c escapaban en 
un á modo de desbordamiento de es-
puma nivea, ó más bien como las p l u -
mas sedosas de unas alas de paloma, 
mal escondidas en un traje de mujer. 
Lánguida la cabecita morena—en que 
Sos matices de la piedra cubierta de 
patina por el sol y el tiempo, y el do-
rado oscuro de los cabellos lasos y ai 
desgaire pergeñados, se confundían 
en conformidad de tonos rafaelescos,— 
sólo se movía para devorar con unos 
dientecillos como perlas, yo no recuer-
do qué pastel exquisito de corheehes á 
la Montreuil 6 perdmux á la Bahac. 
Pasó una hora, y la dama seguía co-
miendo. Pasó otra, y la voracidad de 
aquel ángel no se saciaba. Parec ióme 
primero la musa del realismo, inspi-
Sándoae en los secretos de la reposte-
fia francesa. Después , al ver su traje 
de seda, su aéreo perfil de hada, su 
languidez de ser medio adormecido, le 
puse un nombre poco galante, pero jus-
to. La llamé el gusano de seda. 
Luego supe que aquella inocente 
criatura se había pasado la vida ¡oh 
candor! devorando caudales ajenos. 
Juzgad de su apetito: se había comido 
la fortuna de un lord y los suemos de 
un poeta andaluz, viandas de que ella 
decía en un cinico alarde de erudición 
culinaria: 
—El alimento de los primeros años 
de mi vida ha sido: en un principio, el 
jamón de Yorkj luego, el vino de Má-
laga 
—¿Y ahora! 
—Ahora . . mezclo ambas cosas, 
—¡Pobre lord! 
—Pobre poeta! Oiga usted una máxi-
ma: Bienaventurado el rico, porque 
siosotras no le haremos traición mien-
tras tenga dinero. 
— i Y si se le acabat 
—Se le olvida. 
—¿Será usted capaz de esa acción? 
— Yo soy capaz de todas las acciones, 
desde que un opulento me regaló las 
que tengo en el Banco de Inglaterra. 
Pero no olvidemos al gusano por se-
guir a la mariposa. 
¡El gusano de seda! ¿Dónde está? 
El señor no recibe. Se ha encerra-
do en sns talleres y trabaja sin des-
canso. Mosquitos, mariposas, luciór-
uagas, diamantes coa alas, lancetas 
volátiles, chupaderos de sangre. . . . 
huid de aquí . Es primo vuestro, pero 
os abomina. El es laborioso, industrial; 
vosotros, los derrochadores de ajenos 
bienes, y mientras os bañáis en la luz, 
devoráis jugo de claveles y perdé is 
el tiempo dentro de las amapolas—las 
tabernas del reino alado y ornitológi-
co!—él ha dispuesto sus telares; tendi-
do sus hilos, enredado sus dedos ági-
les en la t rabazón delicadísima, y co-
lumpiándose en ella, compone su obra, 
como un poeta compone sus versos 
tumbado en la móvil hamaca. E l gu-
sano de seda se ha encerrado como 
ii i i filósofo, dentro de su propia obra. 
¡Qué cuidado es preciso para que no 
se malogre esa menuda prole de insec-
tilios! Vedlo despacio. ¿Quién dir ía 
que dentro de ese capullo duerme y 
uiedíta el genio del lujo? Cada uno de 
esos eclipses de dorado ó blanco ve-
llón encierra el génesis de un vestido 
de seda! Cuán tas pobres mujeres, al 
inisrno tiempo que adornaban con él 
Ja es tá tua de la vanidad, emortajaban 
el cadáver de su honra? ¿Ois el 
ruido de esa falda de gro que se arras-
tra ñor el pavimento? Parece que se 
quiebra algo muy delicado y divino, 
.Es el ruido da la l luvia dando contra 
el muro: el ruido de otoño en los cam-
pos, cuando caídas las hojas, el viento 
las empuja al cementerio! 
El gusano de seda en China es el se-
gundo personaje del imperio. El p r i -
jnero es el elefante blanco. ¡Ved qué 
íilosó6co contraste! El gran monstruo 
comparte sus glorias COÜ el vil gusa-
nillo, como el sol con la luciérnaga. 
Cuidan del elefante los mandarines, 
Cuidan del gusano las vírgenes más be-
lias de la tierra celeste, y el perfume 
de sus manos de rosa queda en la obra 
del tejedor dePckin, 
0, OBTEGA MAKILA. 
EL CRIMEN ñ 
EL CADAV3E 23 SUEI3 
Ayer tarda 38 coostituyó eo el Necroco-
mio'ei Juzgado de Instrucción del distrito 
de Jesús María,, con objeto de presenciar la 
autopsia que debía practicarse en ei cada-
vor do D. Tomás Saris, cuyo individuo, se-
gún saben nue-stros lectores, apareció de-
gollado en lá barbacoa de la bodega I Q 
Gerona, calle de Penal ver, esquina á Ancoo 
Recio. 
La autopsia la, practicaron los doctores 
Otero v Ziimgá: 
Sogtin nuestros informes, la herida que 
oresoutaba Suris en e! cuello, pudo babor-
sela inferido a si mismo, ' l ambían se cree 
que, al morir, se eneoacraba en estado ue 
t)mb:iaguo¿. 
LA POLICÍA. 
Los herido? don José 7 don Francisco 
Pérez Martines y don aiatnio! Santo, con-
tinúan en el Hospital de Aldecoa. L l pr i -
mero se encuentra muy grave, y los otros 
dos en el misino estado en que ingresaron 
en dicho estableoimieato-
E L JUZGADO. 
El señor Fvamiroz Chenard, juez del dis-
trito estuvo actuando casi todo el dia en el 
lugar del cjr'uueu, habiendo clausurado el 
establecimiento y sellado sus puertas al 
terminar las actuaciones. 
Los heridos quo están en el hospital aun 
no han podido declarar. 
LOS HERIDOS. 
Dos parejas de Orden Público han pres-
tado ayer servicio ertraordinario en las in-
mediaciones de la casa del crimen. 
DETENCION DE UN FACTOE 
El celador del barrio de la Asunción en 
Guanabacoa, auxiliado del vigilante á sus 
órdenes, detuvo ayor y remitió al virac gu-
bernativo, á don Raúl Mojarrieta, factor 
mil i tar que fué de Rodas. La detención 
de Mojarrieta obedece, según nuestros in-
formes á estar reclamado por un juez d»? 
instructor militar. 
EOBO 
En la bodega situada en la calía de Nep-
tuno, número 143, de la que es oucargado 
don Emilio Vega, se perpetró ayer de ma-
drugada un robo, para efectuar^! cual a-
brieron una de ía« puertas que da al patio 
de la casa. 
Lo robado consiste en unos 94 pesos en 
monedas de oro, plata y billetes. 
Por sospechas ue que pueda ser autor de 
este hecho, detuvo el celador de San Leo-
poldo á dou Ramón de las Arias Sánchez, 
que fué puesto á disposición de! señor juez 
del distrito. 
ESTAFA 
A l negro Cristóbal Arracnteros, vecino 
del barrí J de San Nicolás, le estafaron un 
flus y siete pesos, por un individuo blanco 
que no fue habido. 
DETENIDOS 
El inspector, señor Prats, cumpliendo ór-
denes del jefe de Policía, detuvo ayer y re-
mitió al vivac gubernativo, en clase de in-
comunicado, á disposición del señor juez de 
instrucción del Cerro, á don José Pérez Co-
bo, vecino del tren de lavado calle de A-
guiar, n0 50, no haciéndolo con el vigilante 
guberuativo, n0 52, don Casto Mosquera, 
por encontrarse enfermo en su domicilio^ 
donde quedó custodiado por la policia en 
clase de iucomunicado. 
La detención de estos individuos se rela-
ciona con la causa que se instruye en dicho 
juzgado por hurto de una caja cou valores. 
MUSETE EEPSNTINA 
En Casa Blanca falleció ayer repentina-
monte el asiático Ramón Afoc, cuyo cadá-
ver fué reiuítido al Necrocomio á disposi-
ción del Juzgado de Instrucción de la Ca-
tedral. 
UN ASIATICO HERIDO 
En Guanabacoa fué detenido el asiático 
Casimiro Zequeira, y puesto á disposición 
del Juzgado municipal juntamente con un 
cuchillo que se le ocupó, por haber causa-
do en reyerta una herida á otro sujeto de 
su clase, nombrado Samboo Lau. 
OTEA ESTAFA. 
CD individuo blanco, cuyo nombre cono-
ce la policía, le estafó á don Federico Ca-
ballero, vecino de Concordia, 35, unoa pen-
dientes de oro con piedras do brillautea, y 
los vendió eu la casa de compra y venta La 
Nueva América^ en la cantidad de once pe-
sos eo oro. 
EECLAMADO, 
Por orden judicial fué detenido ayer don 
Juan Llanes Delgado, que ingresó en el Vi-
vac á disposición del Juzgado del Cerro, 
EN LA CAECEL 
Ayer ingresaron los morenes Justo Na-
varreie, José Inés Ibáñez y los blancos 
Luis Boques Pérez y Raúl Mojarrieta. 
TEASLADO 
Los detenidos don Feliciano Armas Sosa, 
pardo Antonio Hernández Recreo y dou 
Juan Figueredo Vázquez, que se hallaban 
en la cárcel, han sido trasladados, respec-
tivamente, á Güines, Campo Florido y Pre-
sidio Departamental. 
EN LIBEETAD 
Don Matiaa Pausa Fernández , que esta-
ba en la Cárcel, fué puesto ayer eu liber-
tad. 
POR LA VÍA DE TAMPA.—Esta ma-
ñana se recibieron en La, Moderna Poe-
sía de José López—Obispo, 135—más 
de cien grandes paquetes de periódi-
cos españoles, franceses, ingleses, de 
Bélgica y de los Estados Unidos, acu-
diendo 4 comprarlos á aquel estable-
cimiento un exhorbitante número de 
personas, aficionadas á la lectura. 
Entre los diarios y revistas de Ma-
drid, sobresalen por su importancia ó 
por su mérito art íst ico: B l Liberal, Blan 
co y Negro, La Correspondencia, Madrid 
Cómico, Él Heraldo, Gedeén, Nuevo 
Mundos E l I 'parcial y La Lidia; entre 
los de Barcelona se destacan Doña To-
masa, La Campana y La Esquella. Jun-
to con esos periódicos han llegado á 
la misma casa nuevos ejemplares de 
las úl t imas novelas de Juan Yalera y 
Benito Pérez Galdós. 
ENFERMO DE SUEÑO,—En Marse-
lla, á la llegada de uno de los trenes 
de P a r í s , en un carruaje de segunda 
clase, se encontró un viajero dormido, 
pero de tal suerte, que ni los gritos 
desaforados del personal de la estación, 
ni las eacndidas del mismo consiguie-
ron despertarle. Con la anuencia do-
la autoridad fué transportado á la sa-
la de espera, en donde prosiguió su 
I sueño mientras qu,© se registrabau fíu% 
bolsillos y efectos para su identifica 
cióa. 
Be puso en claro que era un nego-
ciante de Marsella, y dióse órdenes 
I para conducirlo, siempre durmiendo 
1 al hospital de la Concepción. 
En este benéfico establecimiento con-
tinuó reposando tranquilamente, y 
sólo á media noche se despertó, mani-
festando que quería vestirse y dar uu 
paseo: pero eu seguida volvió a caer eu 
su letargo. 
A la mañana siguiente continuó en 
la misma situacióu hasta la visita del 
médico, á quién declaró que sent ía al-
gunos dolores vagos en los brazos y 
las manos, que se había encontrado 
ya euleruio otra vez y que no tenía re-
cuerdo alguno de lo que había suce-
dido. A l terminar la visita médica 
continuaba durmiendo, y el caso ha 
llamado hasta tal punto la atención 
que v a á examinarse si, como se cree, 
es un verdadero estado letárgico e! 
que sufre el individuo de que se trata. 
PRIMOROSO CALZADO.—Las bellas 
que de vuelta de los templos pasan 
junto á la vidriera de E l / ^ o — O b i s -
po esquina á Aguiar—y se detienen 
allí á examinar los botines, las polo-
nesas, los corte-bajos, marca Extra, 
especialmente fabricados en Cindade-
la para dicho establecimiento por los 
Sres. P. Cortés y C% es imposible que 
se sustraigan á la tentación de adqui-
rir mercancías tan modernas y tan fas-
hionables. 
El propietario de la referida pelete-
ría siempre tiene á disposición del pú-
blico un surtido variado de lo mejor 
que se importa de la Pen ínsu la y del 
extranjero, que vende á precios relati-
vamente baratos. Así , pues, las ma-
dres de familia, las jóvenes casadas y 
solteras, los polios bailadores, los pa-
pas, los nenes, todos, todos hal larán 
im E l Paseo el calzado que busquen, 
ya en pieles de colores, ya en becerro, 
ya eu ei brillante y cómodo charol-se-
da, en la seguridad de que en la men-
cionada casa el surtido es fresco y de 
calidad superior. 
Para ei baile del Casino,—para el del 
Centro Asturiano—se encuentran en 
E l Padeo—lindos, muy lindos zapatos. 
HONORARIOS EXCESIVOS,—No de-
jan de ofrecer interés los datos rela-
tivos á un pleito sobre el cual acaba 
de dictar sentencia el tr ibunal civi l 
de Francia, referentes á las pretensio-
nes de los peritos que entendieron en 
la venta de la célebre galería de cua-
dros de Spitzer. 
Produjo esta cerca de diez millones 
de francos, y Mr. Maugein, que se o-
cupó en valorar dicha colección y ca-
talogarla, reclamaba por sus honora-
rios 290.000 francos, apreciación que 
estimaron por demás excesiva los he-
rederos de Mr. Spitzer y que les movió 
á solicitar su reducción ante el t r ibu-
nal. 
Este, en su sentencia, ha declarado 
que la razón invocada por el perito de 
que sus honorarios deben ser el 3 por 
100 del precio obtenido en la venta de 
los cuadros no tiene valor legal, y co-
mo nada se h a b í a convenido de mane-
ra formal, en el caso de la disparidad 
existente compete al t r ibunal decicir 
los emolumentos,- en tal sentido orde-
na el pago á Mr. Maugein de 150.000 
francos, condenándo le en las costas. 
E L PRO Y E L CONTRA.—Puntos de 
vista ant i tét icos: 
—Señor J u e z - d e c í a un sujeto en 
un acto de coDci l iac ión—he citado á 
este caballero, porque siemqre que 
paso por su casa se ríe de mí. 
—Señor Juez—respondió el citado— 
hágame usted el favor de preguntar 
al que me ha precedido en el uso de la 
palabra, por qué pasa por mi casa 
siempre que me estoy riendo. 
ESPECTACULOS 
ALBISU.—Compañía de Zarzaeia.— 
Función por tandas.—A las S: Acto 
primero de La Tempestad,—A las 0: 
Segundo acto.—A las 10; Acto terce-
ro. 
IRUOA.—Oomoañía cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas."—Las zarzue-
l i tas Los Tabaqueros y Los Natales de 
Layachón. Ejercicios por Mme, Yucca. 
— A las 8. 
ALHAJÍBRA.—Tres tandas.—A las8: 
E l Crimen de Batahanó.—A las 9: Los 
A ntojos de Manuela.—A las 10: La Vir-
gen de Rafael y los bailes de costum-
bre. 
GRAN CARROUSELL. —Solar Pubi-
llones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona rodas los días, de o á 9 de la 
noche. Begalo á los niños de un ca-
ballito trinitario que es tará de mani-
ñesto en el mismo local. 
PANORAÍCA DB SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Querrá .—A las ocho. 
M m 
Desinfecciones verificadas el dia 31 por 
1» Brigada de loa Servicios Municipalea, 
Las que resolcau de las defuucioues del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Junio 1 
No hubo, 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL, 
B5LKN. 
3 varones, blancos, legítmos. 




2 hembras, blancas, legítimaa 






M A T R I M O N I O S . 
No anbo, 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Rosalía Caatañon, 70 años, Vagas, mes-
tiza, H. de Paula. Enteritis, 
Don Florencio Betón, 4^ años, Cabanas, 
blanco, Inquisidor, 35. Sarampión, 
Lucio Marín, 76 años, Sabaaí»'; n^gró. 
p/Seill^ i5. LáSióa cardíaca ) 
BELBN 
Carlos Gutiérrez, 25 años, Habana, mes-
tizo. Presidio. Tuberculosis. 
Juana Cuesta, 27 años, Habana.: mosti¿a, 
Paula. 7S. Tuberculosis. 
Don Pedro Hernández, 14 horas. Haba-
na, blanca, Sol, VIL Bronco pueamoni a. 
GDADALDPB. 
Juana Molina, 60 años, Habana, Degra,, 
Cie?po, 9. Cólica miserere. 
JESÚS MARÍA. 
DoSa^Dcdcrís Castro, 90 años, Babaaa' 
blanca, Campanario, Jt>t>. CAucer. 
Doña Candaa Kodnguez, '¿ ADOS, Baba-
ua, biunca, Vivos, JJD. Cloroanftmia. 
PILAfí. 
Doña María Luisa Masoo, 81 años, Ca-
yajabos, blanca, Salud, 72. DisfD^r í» . 
bou Joso Rauias, 20 años, Badajoz, 
blanco, Hospual do Madera. Fiebre arna-
ril la. 
Don Faustino Vázquez, 21 años, Cáceres 
blanco, B á s p i u l d<? yadara. Fiebre sccft-
ríila. 
Don .losó Segura, 20 años, C. de la Plana 
blanco. Hospital de Madera. Fiebre aina-
riH». 
Don Ore ío r io Gallego, 20 años. Avila , 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don Antonio Mur, 20 años, Huesca, 
blíiuco. Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don Mónico Acosta, C2 años, San Anto-
nio de los Baños, blanco, Essrolla, 116. I n -
suñeiencia mitral . 
Don Anastario Izquierdo,23 afios,Segoíua 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fie-
bre amarilla. 
Ortentúa La viña, nn mes. Habana, Ger-
vasio (o, blanca. Pneumonía. 
Don Luis Millar, 2S años, blanco, Alba-
core, Beneficencia, Viruelas, 
Doña Josefa Delgado, 25 dias, Habana, 
Escobar, 195. Cianossis, 
Doña Victoriua Marrínn?,, ]5 meses, Ha-
bana, San José, 107. Entero colitis. 
CERRO. 
Doña Rosario Rodríguez, 74 años, Güira, 
Omoa, l . Arterio esclomsis. 
Don Ramón García, 20 años, blanco, Lu -
go, La Purísima, Viruelas. 
Doña Blasa Torres, 20 años, San Anto-
nio, blanco, Zequeira, número 75. Fiebre 
litoide». 
Don Hilario Lendian, 25 años, Habana, 
blanco, Cañas, 13. F. tifoidea. 
Dou Fernando Curbelo, 73 años, Habana 
blanco. Fomento, 3, Esclorosis. 
Doña M a ñ a Pía, 50 añoir, blanca. Haba-
na, Desamparados. Neiritis. 
Doña Ludgarda Banco, 73 años, Habana 
blanca, J. dei Monte, 122. Obstrucción ex-
plealca. 
R B S X T M E N . 
N a c i m i e n í o s 





8, O'REILLY, 8, 
E S Q Í U N A A MERCADERES 
Hacen pag-os por el cable 
íacilitarx cartas de crédi to 
Giran iMra* sobra Londroí, New York, New Or-
lean*, Milán, Turín, Ruma, Venecia, Florencia, Ná-
pole«, Liíl'na, Oporto, GibralUr, Breraen, ÍTambur-
go, París, ílAvre, Nantes, Buríleos. Marsella, Lille. 
LyoD, ¡Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., cíe. 
E S P A Ñ A . 
Sobro todas la» capitalea y pueblos: «obre Palma 
de Mallorci, Ibua, Mshon y Santa Cruz de Ten»-
rlfe. 
Y E N E S T A I S L A 
tobre Matanza*, Cárdenas, Remedio», Santa Clara, 
CaibariiSn, Sajua la Grande, Trinidad, Cieuftjegof, 
Saocti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Míut.inillij, Pinar del Kio, Gibara, Puerto Príncipe, 
Nuema*. 
Wé GEJLATS Y 
108, A G U I A R , I O S 
ESQ. A AMARGURA. 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédi to y giran letra» á 
corta y larga vista. 
iobre Nuera York. Nuera Orleans, VeracrHz, Méji-
co, Bao Juan de Puerto Rico, Londres, París, Bur-
deo», Lyon, Bayoni, Haiubnrgo, ROIH», Nápolea, 
Milán, Oénora, Marsella, Hán-e, Lille, Naatoa, 
jíaint Quintín, Dieppe, Toulouse, Venecia, Floren-
ai», Palcrmo, Turín, Meaina, etc., aií como sobre 
toda* tu capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a é I s l a s Canarias . 
J.MJORJESYOOM 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
facilitan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
•obre N E W Y O R K . BOSTON. C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , NEVV O R L E A N S , M E J I C O . SAN 
J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S . P A R I S , 
B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, H A M B U R G O 
B R E M E N , B E R L I N , VI E N A A M 8 T E R D A N , 
B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , G E -
NOVA, etc., etc., así como sobre todas las capitales 
y puebla» de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
Además, compran y venden ea comisión R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S é I N G L E S A S , BO-
NOS de los E S T A D O S UNIDOS y cualquiera otra 
«lase de ?alores públicos. 
J. B&LCEUS Y COHP. 
GIROS DE LETRAS 
CUBA N U M . 48. 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
A 
C U L T O S 
al (ílorí»sd Saa Anto«I* de Padua eu la 
parroquia de Mouserrat. 
El dia 4 del presente mes comentará el novenario 
con misa rezada á las 8 y después el ICÍO de la uo-
reua á las Si; el dia 12 se dará la comunión general 
en la misa á todo» los fieles, y el dia 13, á las 8i, se 
liará la solemne misa con buenas roces y jermón á 
«arg'o del señor teniente de la parroquia dou Anjel 
Genda. 
E l Sr. Cnr». la nueva camarera y el mayordorao, 
taman á la» cofradía» del Sauiisimo Sacramento j 
Desuiaparados, así como á todos lo» devotes su asis-
tencia á tan solemues cultos. 
Loa que gusten contribuir con su óbolo para di-
cbos culto» podran dejarlo eo la me»* durante el 
novenario y dia de la tiesta.—Julio Saball. 
4097 2a-] 2d 2 
C o m p r a a l c o n t a d o . 
Se desea comprar una finca de l O 
á 15 caballerias con terreno á pro-
pós i to para sembrar tabaco, en las 
c e r c a n í a s de la Güira de Melena ó 
Alquizar. Dirigir ofertas bajo las 
iniciales H . A . K á apartado n. 6 9 7 
E a b a n a . 3 9 3 3 6d.26 6a-2S 
T T A Y E X I S T E N C I A S D E LOS C E L E B R A -
JLJLdos bizcochos Marinelli en el Refrigerador d«l 
S.. Mantecón, San R¡tfa«l n, 2, «ncursul de M*t.í:i« 
López, Obrapla 53, yíverea ftnos, O'Rcíllir 22, pla-
tería Él 2V Topasio, IVíuralla 113, frente á Cristo, y 
Concepción 88, paeadería, en Guanabacoa. 
40Jl a8-3l 
A L O S S Í J E 8 . J E F E S 
Y O F I C Í A L E S 
y d e m á s partí a l a r e s , se alquilan 
muebles con derecho á la propie-
dad, rebajando el alquiler propor-
cionalmente al tenor de las cantida-
pes que entregue á cuenta para ad-
quirir la propiedad, y se venden ba-
r a t í s i m o s . Mbñte n. 2, letra Gr. 
T I N T O R E R I A L A C E N T R A L . 
Trniente Rey 32 entre Cuba y Agoiar. 
En este esiab'.ecimie.nto se limpia, tifie, form y ri-
betea toda clase de ropa de caballeros, se u5eo de 
todos colores los vestidos de señora, wiautas de ba-
rato y lana, mantillas, blondas, pañnolos, cintas, 
flecos, seda en madeja, etc. Idem piezas de casimi-
res, merinos, alpacas, sato.ns, sargas y gros. 
T I N T E S F I R M E S Y FINOS. 
F E R N A N D E Z Y HERMANOS. Teléfono 785 
4070 a4-i 
ur. ¿ose Í L 
M E D I C O CÍRUJANO. 
Se dedica especialmente á laa enfermedades de! 
pecho y de las vías digestivas. 
Prado 91 
26-263* 
Consultas de 2 á 4. 
393') 
Estreñimiento, 
peca y Desarreglos 
•«as?-' — DEL — 1 íSŜ nsTv. 
S o n p u r a m e n í e v e g e í a l e s i 
S o n a z u c a r a d a s , 
S o n p u r g a n t e s . 
Nadie debe estar sin nn pomito de 
Pildoras Ca tá r t i cas del Dr . Ayer , 
para poder tomar una pequeña 
dosis, á los primeros s ín tomas de iQ' 
digestión, y evitar así uu sinmimero 
de eutermedades. 
f'r^pnradas por el Dr. J . C . Ayer y 9»., 
• JLotveU. Mass., E . U. A . 
PRIMER PREMIO EN L A S 
l i m m m Universalss de Barcelona y Chicago. 
GrlXik VIO 
H A B A N A 
M á s ba ra ta que el A g u a V i e b y i m p o r -
tada . 
Eava-Bada en sifones no pierde gas car-
b ó n i c o n i n i n g u n a p rop iedad c u r a t i v a , 
como sucede con el agua i m p o r t a d a en bo-
tel las con tapas de corcho. 
Recomendada por la c iencia m é d i c a , 
s e g ú n el s iguiente I n f o r m e del Labora to -
rio H i s t o E a c t e r i o l ó g i c o , que d ice a s í : 
"1? El agua analizada es aJoaljua-sódica, 
"de composición análoga á Ja de Vicljy—2" Que 
<(piiede utilizarse en las afecciones en quese lia-
"Dan iudicada« las raeacíonadas Agruas; en las 
"enfermedades del h ígado y en generaJ on to* 
•'das las enfermedades del apára lo dig-estivo y 
*(en las dependieutes del a r t r i t í s tno . Habaua 
"diciembre 22 de 18Í)G.—Dr. Manuel Dr.lfia— 
" D r . Juan N. Dáva los . " 
Dr, G, A costa. 
Vio. BÜO.—El Director, 
D r . J . Sanios Fernández. 
A 15 centavos p l a t a cada s i fón 
conte i i i eDclo u u l i t r o . 
A b o n o de 3 0 sifones, $4 p l a t a . 
AGUA D E T S E L T Z . 
S i n d i s p u t a l a mejor agua de Seltz d e l 
mercado, e laborada con agua de V e n t ó 
sujeta á la e l i m i n a c i ó n de todas la sus-
tancias c a l c á r e a s , 
A 15 centavos el s i f ó n . 
Nuest ros carros l a l l e v a n á d o m i c i l i o , 
T e l é í e a o 3 , 0 3 9 , 
Cnisellas, Hermno y Compañía 
Calzada d e l M o n t e 3 1 4 7 316 . 
E l envase »;ÍÚD UC se ve&de, el comprador caaipra j ó -
lo «i t^u*, 
«X>B T O D O | 
Ixr^r P o c o f 
L a s o las . 
(DB CH. JANNKR.) 
¡Cuán breve es nuestra vida! Asi ima 0|a 
dijo á aqueiia que eu pos la iha s i g u i ó * 
y suspirando murmuró éwia euioucos: ' 
¡Vivir poco laiubióu os sufrir menosl 
Toda composición musical, para que a-, 
grado, es preciso que eaió «u relación d i -
recta con el estado moral y físico de! \ V Í < \ \ . 
Tlduo. 
¿ F u m a r d n los a n i m a l e s ? 
Un doctor inglés ha solicitado el oportu-
no permiso para realizar ciertas eiperien-
eiaa con los animales del Jardín zoológico 
de Londres. 
Trata el bu^n señor de averiguar cualog 
sou los irracionales á quienes llega 4 asra-
dar el humo del tabaco, despué*f claro es-
tá, de haberlo aspirado á la fuerza a lguna 
veces. 
El d«ctor asftgura que tiena en su casa 
do» perros y un gato para los que es una 
necesidad el aspirar ei bunio que él les e-
cba despuós do comer, tuieutraa fuma na 
puro habano. 
Y confia en que andando el tiempo ten-
drá que comprar pitillos para el gato, y 
conseguirá que los p e ñ o s fumen en pipa. ' 
C h a r a d a . 
Huceso terrorífico y trágico. 
Sobre brioso corcel, 
seguido de un escudero, 
iba nn apuesto doncel 
por un estrecho sendero 
que conduefa á Teruel. 
JLo veloz que oaminaba 
a ún su ardor no con tenia, 
pues al bruto espoleaba 
y con rabia profería 
tornos, cuando le auimabíi . 
A su viata apareció 
la una <ltís tres de un castillo; 
el caballo refrenó, 
sacó un pito del bolsillo 
y por dos veces silbó. 
Cna linda señorita, 
fresca como la manzana, 
(la noche era muy fresquita,) 
. á la todo salió afana 
para acudir á la cita. 
A penas el caballero 
con ella se puso á hablar, 
se presentó allí uu guerrero 
que le invitó á pelear; 
echando mano al acero. 
L a lucha fué encarnizada, 
y cuando el sol alumbró, 
una joven despeñada 
y dos cadáveres vió 
la mult i tud asombrada. 
L. Fernandas Rodrigues. 
Jevogl i f ico c o m p r i m i d o , 
(Por Chafa Rocha.) 
L i r a n w m & r t c a 
ulio R a m e a . ) (rur Aui 
Susti luyéndose los uúmei ds por letras, «« 
encontrará aa laa líneas Iserkontales lo que» 
sigue: 
1 El espacio que ocupa la carga en iai 
armas do fuego. 
2 Arma de acero á maDera de sabld 
corvo. 
3 Sistema de gobierno sin otro apoya 
que la moralidad do loa asociado*. 
4 Instrunseuto que indica 1» condensa-
ción del aire. 
5 insecto que roe la madera. 
G Sustancia del acebuche. 
7 Jíey do los ostrogodos. 
8 El art* de construir ecoa es las habí-» 
tacioues. 
y Lo que tiene fragancia. 
]0 Enfermedad. 
1J Insecto longicornio da Cayeo», 
12 Cierta planta fícea. 
13 Hija del aire y de la Tierra. 
14 Goma aromática. 
15 Verso griego y latino. 
16 Instrumento astronómico. 
4> 
4-
Terceto de s i l a b a s . 
(Por N. N.) 
• I* 4* 4* 
* * 4» 4* 4* 
Sustituir las cruces por letas, de mod^ 
que en Ja primera l ínea horizontal y p r i -
mer grupo vertical de la izquierda, resulte; 
Nombre de varón. 
Segunda linea horizontal y segundo gru-
po; Nombre d» varón. 
Tercera huoa ídem y tercer grupo ídeofi 
Nombre de varón. 
Conserva y embellece el c a t í l 
Soluc iones , 
A la Charada anterior: 
A T I P L A D A . 
A) Jeroglífico comprimido: 
E N T R E T E N I D A . 
Al Cuadrado anterior: 
P B I M 
R E N O 
I N E S 
M O S A 
Al Terceto de sílabas: 
T A R I M A 
K 1 B E R A 
M A R A Ñ A 
Han remitido soluciones; • 
Quintín Pérez; J. M, Valdós; 
Los Lúas : Juan Lanas; Dos amigos, 
de Bata bañó; M, T, R¡o; T. V. u . 
Bartolito; 
Ei 
